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S u s c p i p ó i é e i
iHálaga; unmes pia®. 
Próvüícías: B p ta s . trimestre 
Número suelto: 5 GésítSsiicss
REDACCIÓN, administración Y TALLERES 
, MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÚM. 30
NO Se/ dEVUELVEN los ORfQINALE§'
AN O  X .— MQWEKQ ,3;,:i43
D  T A M I O  n  J E  p  U  B  J L  I C  J L  ] »  O Lunes 8 de Julio d@ íBí2
lOBtâ xaamamma
L A  A O i U H N i S l í ^ b l d K l
Especíación
El interés-que había despertado la cóhféfeti-v 
cía de nuestro querMo amigo y correligionario, 
el jefe de lá mayoría de conjunción, republicano 
socialista, don Pedro Armása, y en la que había 
de tratar de la anómala situación en que ha 
colocado el Gobierno á la Corporación munici­
pal, se evidenció ayer de un modo hartó psteií-' 
sible. ■ ’’
Desde mucho antes del comienzo del acto, 
numeroso público inyadía la sala y grádqs del 
teatro Lara, ; ávido, de escuchar la autorizada 
palabra de nuestro ilustre amigo.
El pueblo de Málaga respondió a t llamamien­
to que se le hiciefáj aembstráridó que Sé intere­
sa por el bien común.
Al fondo de artístico áecoíadoi, áparéde la. 
hermosa banderqrd® La Regional:-, ^  el centro, 
del escenario aparece, una rneaa tapizádá d‘e 
rojo, con el escudo de Málaga; á lá derecha ¿e 
ve otra mesa cubierta de igual forma; y desti­
nada'al oraitórí’  ̂ . .
En la mesa presidencial toma asiento el presi­
dente de La, Régionali don José Ponce de, León 
Correa; otros sitiales son ocupados por los, 
señores Gómez Chaix, Martín Rodrfgínéz, T?ino 
Ruiz, López Gómis.,: Sánchez Domínguez; Gon­
zález Luna, Cabo Páez, Ruiz Martínez, elprer 
sidente de Ja Asociación de dependientes de 
Comercio, don Eduardo Medina y nutridas có 
misiones de varias entidades. ■
Gcmiéi^za el acto -
El señpp Ponce de León proúuhciá breVe-^y 
correctas frases, dando cuenta del objeto de la 
reunión, dedicada á la defensa de los intereses 
de Málaga, seriamente comprómetiáós por la 
actitud en qué se ha cólocadó el ministro dq Já 
Gobérnkción, ho resolviendo' los récursós enta­
blados sobreel presupuesto municípál.
Dá las gracias á todos Iqs coiícurrentes qué, 
con el acto de presencia que . realizan ofrecen 
prueba de su amor á Málaga. ^
(Grandes aplausos ahogan las últimas palá- 
bras del señ^r ‘Ponce de León.) ^
EL SR. A R IO S A
Cuando el señor Armnsa setevánta pará ,dár, 
comienzo á la conferencia, resuena en la safa' 
una prolongada y entusiasta salva Me npláUSós'.
Señores: La situación excepcional,' excépcio- 
nalísima, casi única en España en que el miniá 
tro de la Gobernación’ ha colocado ál 'Áyúnta- 
mienlo de Málag;^ no resolviendo los .rfecürsós; 
de queja que se entablarán en contra de ias 
resoluciones dé lá autoridad gubernativa, de­
volviendo el presupuesto, ha sido causa, .de qité 
el Comité locaL dé Conjunción republicánp'SO: 
cialista, juzgue que esteMstfdo de cósás sé 
haga público, para qúe lá opinión conozca él 
asunto. , ■  ̂  ̂ I
No tiene e^lícación lógica ni justa ésá si-, 
tuaclón en .que aparece colocado él Ayunta­
miento de Málp^a, por culpa ílé uu minisíro, 
cuya actitud mo és otra -quó Uná mánifíestá 
infracción dé los préceptos cóntenidos en las 
■ leyes.'
Agradece al Comité la gestión'qúe se le ha' 
encomendado,^ aunqué se. ctéé ,el menos indi-, 
cado pará cumplir tan importánte cometido.
Yo abrigo la creencia de que los cóntéjales, 
republicánós y sociáíistas qüe'fueroñ lleVadós 
por ej pueblo ál. Ayuntamiento, deben estar cofí- 
tínuameníé eri contactó con la ópiniÓn,y respon­
der .ante, ella de todos sus actos.
Yo es digo, á vosotros qué tro contamos con 
el apoyo áé\ poder, por que él poder noáés 
contrario y advepso.,, como lo es á todas las a^ i- 
racidnes justas déí paísrtApláíisós piroloíigádds!)
Sólo de vosotros esperamos el apoyo necesa- 
rio.para llevar hasta él ffn él logró de nuestros 
Ideales.
El pueblo debé acudir á la defénsá de süs in­
tereses. Gumplieutto bsríebséres que la discípli- 
me impone y obedeciendo á ios dictadps, de mi 
concmnci.a, voy á molestar vuestra áteheión po­
niendo de relieve la situación que atraviesa 
el ^juntamiento de Málaga.
yosotrds sabéis qué el Ayuntamiento es la 
representación genúina del puéblo; que esta 
representación tiene derechos y obligaciones 
que la ley le señala. Esta m’ismá ley detérminá 
de úna manera clara y concisa, los procedimien­
tos por los cuales los representantes'del puebio 
en los ayuntamientos pueden desenvolver lá 
situación económica délos mismos. Así mismp 
el Reglamento les’ indica la fo'rma’ y mánerá 
con qué han de desenvolver él ptesupuésto pata 
cubrir las atenciones municipales.
Señala los medios légales para Obtener re­
cursos y fijar arbitrios. .....................  '
Pues bien, queridos córrelÍgioúariós,no'sotros, 
én, nombre de esa ley qúe nos autóri2;a, en nom­
bre del pueblo, á quien représerijaniés, ajustán­
donos á los más ext'rictós déberés del cargo 
con arreglo á los dictados de nuestra concien­
cia, formulamos nuestros presupuestos,que fue­
ron .elevados-á lá superioridad para su aproba­
ción.
Hoy carece el AyuetámiéntO ' ‘de Málaga; dé 
los recursos necesários para cubrir sus atencio 
‘nebipt^Mábérséloá ñégádó Ms’bódeTéSpúbli 
La situación excepcionalísima, anómala, am- 
bigtíápór que atravesamos, se la debemos á los 
que gobiernan el Estado, y ésto debe saberlo 
el puebio, :para que nos ayude con s,ú fuerza 
moral y material. (Varias voces: Si, sí.)
Refiere la historia de lo ocurrido con el pre, 
supuesto ,del. Ayuntamíenter ; h . ■ , • ‘
Al llegar nosotros, al Ayuntamiento foimando 
una mayoría ropublieana, tuvimos necesidad, de 
formalMñr ta.«itu.sción eeonóiBiea^íéléyand^^ 
supéfióriidadí ̂ ijí^ésu^esto :4?r gastos é ingre­
sos. ;. ■ ' ' . .. : é
Está; co.m,o,'es í|giGo y con arreglo á (as le 
yes,'tieñe. el derecho.^ 1  yeto y ,4© intetyención. 
Pero ésta, interyenelón no debe §er pára dar 
torcida interpretación; á las ley.esj y mucho me­
nos obrar; con parcialidad, m.aniliesta. > 
Llevósé á la , superioridad el presupuesto, y 
íasombraosl, fué aprobado el capítíílode gas 
tos y no asúen el de ingresos ; • , u ,
, Esta .es, la - Obra demoledora qW-O se proponía 
realizar contra .nosotros, el ex-gobernádpr de 
Málágár señor S.anmártín.
Diebo señor,quitando del presupuesto agüellas 
partidas; que. crej^ó conveniente, aumentando en 
cambio la cantidad presupuestada para alumbra­
do público,; por que sé trataba .de una empresa 
poderosa,- . favorecia así ío.s intereses de los 
grandéa ton- perjuicio manifiesto, para el pueblo
honrado que nos había lié vado al Ayuntamiento. 
(Grandes api átisofr.) ;
Y me pregunto^ yo .équién és iift Obbéfhador 
para determinar sí ha dé gástatsé’ más ó ménos 
eli aiúmbrado público? •'
En él présupue'sto se señalaban Oántidadés 
para cubrir las atéñeiénés dé los céntros dé éft-! 
señánza, tanto católiGOScomo láicOs; Mé$ diehb 
Gobernador fésorv]ó /qüe hó podían sub'vencio- 
narsé fescúeias no católiéas. Cotíio si Ips ciuda­
danos corítribuyentés qüe mandan-á-sus hijós á 
las fescuelas, láicás, por qüe así pe ló dieta su; 
conciencia, no tuviesen los misthós deréShós y' 
obíigációhes qüe los ;qué. opinén éfi cohffário.
Es.o no debe ser-, y ñO' bifa. (AplSÚSós'y vi'- 
VaSi) ';:■■ ■ é- ‘ ■ é
DéScribe la situación anómala en que las cir­
cunstancias colocó á la conjunción repübljcanó-. 
socialista al tomar posesi.ón del jüntaraiejdp,.' 
ÍEsía mayoría se yiópn la'imperiéSS^  ̂fe 
de regeneraf lá ádmiíiisíVación municipál.
Eh ’tíñ principio estaTnayoíiá aceptó el presu­
puesto, á pesar 4é las déficiencias. gne enál-fe^ 
bía, por que creíamos que én nuestra•oposiciórt 
podlíamos peri;i^bar .lamateha;j adt!Íiiifst;ráíiva. 
del AyuntamientOi; pefjbdicanfe de rechazo los 
intel'ésés del pueblo. ; .- '
A pesar de^todóo,,élGóbernador devolvió el 
presupuesto,: y .¿sabéis por -.qué?, pues.por que 
inblüiamos éntre todás las ésoné^s conyéncip- 
hales á  las. escuelas; laicas,- petmitiéndose .lla­
marlas, /ocoá dé.úofrupción y  de npalm:eiise-\ 
ñánsás. (Varias voces: iMantj.rá!) Pero en 
qanfbio, estableció otra Gán(id^; para fayorpr 
berd lá émpfésa de las aguas de Torremóíinos.i 
D e : todo esto protestamos y por la Junta de 
Asociados se acordó entablar los recursos lega-; 
les ;qué las leyés nos concedért', apéltndó t  Ma­
drid. , ’ ’■ ' ■
Y yo pregunto ¿el. G-obierno^púede¿reten€| 
los presupuestos dé. uná CorpOfación mlfticipál 
de una manera caprichosa cómo Í0 nace? ¡No! '
Así, püéá, tos gobernadores, como el minis­
tro; deben resolver en ' eJ-Mtazo que las leyes 
determinan.
áin embargo, trahscufíid el .tiém̂  ̂
ñaládo, y el pfésúp.úésf-o lio' 'áólp na sido áp.fo- 
bádo, sino que aun no lo han devuelto. . ,
’ El ministro, dice: qué no ha téáiéiio. por tf’a-- 
tafse de un asuntó, cómplejo.
Cosa extraháés en  vendad qtié un ministro 
‘ttoéépa administrar júsíicia en éSte cáso, y lé 
llainécomplejo.'
■Podéis ligVífafbs él étecfo deplorable que. se­
rié pif de t.ablos de un Juez que, no podía. señtén- 
c i á r  u n a  cáüsa por qUé ésta era éompleja'.' ;
Pues bien, en vista dé .ójie fóé pBáfifés iio 
solo nos vüeivéh láS éápaldáS;‘ SÍno qüé intes- 
. ponen rá-fuérza dé 4úé dispótién pára difictiltár 
¡nuestra honradélabor, aradiinos alpuebío, es­
perando ̂ xe'éstM ríós'a^
Eq precisó qíie tpdps ééfeís en la completa 
j eYidéncia dé qiVé ellos,,,nuestros jnteéespres 
münáfquicps y las ,áútori^.|des,, són 
réSpónsábíes dél actuái estado dé 'cosásl' ’ '
Parece inéreibíé qué 'idíiiéndo de ellos lá 
responsabilidad, nos la im,pul:eñ, á hósotros;‘To\ 
dos saben qúé ííóSptroá( á raiz 4é ápro 
iep dé sustitución del ’irapuesíÓ de Goristíinós, 
solicitamos autorización dé tos poderes públíc'bs; 
oára acogernos á los beneficios. de la misma.
-No obstante interesarlo, á sudébido ;tiéínpo, 
no se dictó la coñeesiónhástá él ftiés de "(Tcfübre 
y en taí.fecká, avanzada de paso y en la imposi- 
óilldáá de desenvolvernos, nos yimos obligados 
á estudiar los medios 'sustiMivOs para nivelar 
el j presupuesto.
¡Gomo si esto no fuese bastante, éntidades 
particulares nos pusieron pleitos,, dictándose Un 
atito judicial encamifiadQ 4  die^<en suspenso el 
acuerdo que en uso de su legítimo derecho, 
adoptara la Corporación.Municipal, referente á 
la;supresión de los Consumos.
Ya veis, como el ministro :,y los,: particulares 
s© interponían á nuestro paso, para desbaratar’ 
nuestra labori y á pesar oe ello, nuciros ene 
migos nos culpan á nosotros. . .
;En arás dé la |ustú:ia,; ,hé de deciros que; la 
supresión de los consumós fué pedida por los 
republicanos; los liberales y algunos conserva­
dores; desde el primer momento, y por estar en 
nuestro programa la indicada supresión,-labo­
ramos con mayor entusiasmo y ardimiento*
Pero nuestros enemigos esgrimieren contra 
nosotros un arma política, manteniéndose á - la 
expectativa y previendo nuestro fracaso, si no 
lográbamos desenvolvernos, para poder exigir­
nos responsabilidades. , ^
No quiero repetir cuaritó heniós di'chd ácérca 
dé los beneficios que reporta al pueblo lá su-; 
presión de lós éonsuihós; sólo vóy á éxpoúéros 
nuestra situación.; ; . . ¡
Coíno nosotros Íbamos con lá.fé dé la victo­
ria, á pesar de las déficiéncías dlscúlpableá éñ 
la recaudación dé los arbitrios súStitutivoS, yíh 
considero seguro él triunfo* V 
Para demostrar esto, os diré que el arbitrio 
de laSi carnes-ha superada desde que se estable­
ció, los rendimientos, que con anterioridad se
obtenían por consumos,. ...........< .
El partido republicano ^administra honrada­
mente.,, y. á, pesar de que. las administraciones 
dírectasi han sido siempre rechazada?,; nosotros 
hemos obtenido grandes resultados. (Apl.ausos).
: Hace atinadas cónsideraciones sobre el arbir 
trió.de huecos y . fachadas.
! Nuestra labor solo tiende á beneficiar á los 
désheredado;s;. puesjiasta aq.áí la$ cl.ases adine­
radas eran las que obtenían beneficios con los 
consumos.
, Si gravamos la pasa y la .atmendra, es porque 
son productos de éxpóf'tációri. ■
’ Cita las cifras recaüdddas este año, den\os- 
trartdó qué si hubiera' pó,dido éontarfe con el 
impuesto sobre la pasa yí'á álméndrá, el presu­
puesto se habría saldado con superávit.
4  pesar de, todo, esOiUq^tres heMós recatida- 
d o ^ á s ;. ¡allí.Ténéis el f(ácaso qué .yatíciriáMn!
Es níüy cierto qüe hay álgtínás bértürbácíp- 
nes en la.siíugció.n , económica del Mitáiéípjó:, 
pékó ésló hd es. GÚlóá htiéáírá, por las razones 
; áñ'tériprméhíe eXpüM 
;. Jhsíste én qúeVes inéxplicablé.Iá-^ 
goberpádpr y dél áim.istró'j'.hóap.róbánd 
'présúpüestos;' /
: Para demostrar la .ra^Ó'p'qúe tenemos, ke dé 
deciros qué exisfe un informé del Conséjó d!é 
Estádó, cuyo,cuerpo cóhsuítlvó ha resuelto él 
asunto en Consc-nancia cén nuestras aspiracio­
nes; en este informe sé revocan las resolucio- 
hes que adoptara el señor Sanmartín.
La campaña dirigidm por nueM'fos enemigos 
es esencialmente política,' y nd tlejá'e.otrps fines
que: tos de dificultar la vida del Ayuntamiento,- 
en liazón á -éstar eshe constituido en su mayoría 
por irepiibiicáaés y socialistas.
Por qtié somos honrados, quierén déstrtilTnpS,- 
Ésto es, una campaña igneminiosa; '
' fepubiieanos, yo os invoco,^ y vosotros qüé 
nos elegisteis, tenéis el debér ineludible de de;^ 
féndernos* —
tened  presente que las grandes empresás se; 
revuelven -eti contra ntiéstra; ntiéstró deséo 
administrar cóh hoiirMeX. El rarbitríó cóbradó, 
directamente es Una'función paternal, y étiaíidó  ̂
lo recauda una empresa, es un lucro leoninó y"
. Hemos adquiridó "el •conventimiénto dé qué 
ptiátidó 1á̂ ' ádminJstrabión .diféciá. Se prMétíét 
honíadárnénté, cómo ahora sucede, és la fiiSS 
benéficiosa, y sobran las empresas arrendata­
rias; por lo tanto, yo os aseguro qUe no arrén- 
daremós járiiás ningún arbitrio. '(Prolongada' 
ovación). ' ■ ' ^ V- é -  : - . ' ■ ■ '
; El/señor Armása JeTmlríá su rtotápre y éíq- 
eiiente discurso, dici.endo que en actos sucesi­
vos de: la índole, del célebradó. ayer, tratará de 
todas lás .cüesíiaúes que afectén al presupuesto 
murticfpái'. , .. .. ..
Da I.a’s gráciás. á Lá RégiónülippY febérlé 
deSlgnSdo para ééleDrar eSía cofiíerencíá, así. 
como al público que ha concurri'do ál adto. _
El concurso tributa urorádof uná tentusiasta 
ovación, que duró varios minutos.,
■ fermiri® ; _
Bi señor P.pnce ,de:Le,ón4a por térmiña|̂ dó él 
ácto, y confía qtie todas' las spcíédádés adhe- 
ridía's al bloque secundarán la;iabóriemp'réñdife^ 
para .récabár dé: los podéres públicós el dés- 
'envplvimieriío dé la vida éconómi’có-ríiünícipál,, 
hóy'eníentredicho, ppr.la ac.tjtud del ministre,
' ' F ó l é y f a í i á S :  Z-
El redactor artístico de La Uniün Ilaéífáddy 
impresionó vatiás placas dN
En representación. dé tá  áutoYídád asistió él 
agéntefeñót Gónzález González.
Gran éxito de la bellísima canzonetista R O S I T A  
g R - ^ p S T O  F O L I É R S , , '  —
Exito grandioso de la célebre y bellísima baiíaríná ééparioíd
O Ú i L  L O T  ““ Exito grandioso del grdíj artista
Imitador de las má's célebres cupletistas.
I t A R T  O E L I  — M A G N ÍnC A S PELít:D LA S
másias lñdtístriáS gsáíicásj .
: vEl festejadólgrldeció el báñemete, y lás aíar|délEstadó.ú779 millonea y Jw ^  
banzas que lé dirigieran los distintos etmienSa- de deuda perpeRia ai 4 por ^ . 






ú Por aclamaqón se ácófdó Sxpsdir él SígUíem 
te telegrama:
«Presidente Federación, Nacional Artes LL 
bre.r-Madrid. - : . ‘
Reunidos fr.iternal banquete honor Presidén- 
íe Ühiói -Gíém%i4n#iste Gráfica& Qonzález 
Anaya acordóse saludáf dígñá directiva Fede­
ración ofreciéndole incondicional adhesión.— 
Alcalá.—^Zambrana Hermanos.— Ramírez. ^  
Sánchez.—Trascastro Góngora.— Ferrer, ---
Girái. ---Donlífígüsz-.—Camps.—Alvarez. - -  Al- 
'cántára.—Gómí^ Chaix.—Motíies.—Greixell. 
—Parejo. —Davó. —Síipefvielle. —Corcellés. — 
Jiména.
msm.
É  l i f l í  i i s p l l i
La F áb rtcafe  Mbsáicos Hidráulicos más antigua 
’áe Ándálucíay dé íftayor exportación 
DE ==
f l
, Baldósá'sde álto y ’bajo relíéVe pará''órnam'éntá- 
ció.4 iniitaciones á  mármoles. ,
Fabricació.n de toda clase ce objeto de piedra ar- 
tificiál/y''grafi?tó. . L
S p f eoñndertda aí,públicp no,;CQnfnnqaniiS'. artícu­
los páíéntaloSj. .'eoíi .óifás iraííárioñesí^ por 
algunos fátiriGártíés, Íós cuáles distan rfluCnó en be* 
neza/cálidád y  colorido, , ,
Exp’ofdkió'nr Marqués dé Larios, 12.'
Fábriéa: Puerto,- ^.--MALAGA. '
Por dcüér de su juntá Diréctiya matiá- 
ría'martes a las nüeye. de la noche se cele­
brará en él Circuid R-epublicáno de la calle 
de^Sálititis im mitin para tratar de lá situa­
ción creada,, a.l Ayuntamiento de 
por la demora en aprobar el presupuesto 
mlnieipal
A este mitin seguirán otros en los Cen­
tros Tepublicanos de todos tos dis'tritos dé 
esta.capitaJ,
después de .dos prórrogas cóncédídas, el 
plazo .^arálá adqüísicióTi dé lás céduíps perso­
nales termina:definit¡vamente.el.21, del actual,
Dé IM M
/  Plato deí díá:; '
Granadínás de temerá, cón púté dé
Huevós: al gusto - 
Tortilla á la lornedó
.Sálfironétés á la Harrilía 






(Servicio esmerado por cubiertos y á la carta)
Gomo habíamos anunciado, ayer á las doce y 
media celebróse en el Hotel dé Hernán Cortés 
el aimuerzo 'con que la Unióu gremial de indus 
trias gráficas obsequiaba á su presidente, núes 
tro querido amigo y compañero don Salvador 
González Anaya.- 
Asistieron al acto los señores don Ricardo 
Sánchez: Riteda,í d-ori José Trascastro, don Ra 
fael Alcalá, don Rafael Alvaréz, don Ramón 
Hóngora, don José Ferrer, don Enrique de 
Montes; don Antonio Creixell, don Antonio 
García Giménez, don Victoriano Giral, don Ma­
nuel y don Rafael Zambrana,-. don Salvador Pa­
rejo, don jos.é SupétGé11e,, .dQn Vicente Davó, 
dpn jóse Campó Janér, do'i] José D.omíijguéz y
dón Sebastián,Maria jo ja ^ ó r i  . /  ó ,.
Él menú-, exquisitaménté cóndimérifado y cón 
el refinada presentación qúe; constituye la ca­
racterística dejos hotéíeá dél séító.r Simó, fué 
servido con arreglo al siguiente órdéní 
. Entremeses variados 
Huevos, á la íCoGotte 
Pescado frito variado :







Rioja Altó Bláhco ■
Champagne Grand Vin Mousseux 
Al descorcharse el .champagne, don Rafael 
Alcalá hizo el ofrecirhiéntó dél banquete, dedi 
cáridó ál , fésté|ado élógiók y fraáes cariñosas 
que obtuvieron él áséntimienío unánimé dé los 
cóíiiefisaíéá.
A coñtmuacióh fúéron leidás las ádhesionés 
al acto qtte enviaban los señores dón Miguel Ji 
.mena y don Anicéto Córcéjles.
. El señor Tráscastro léyó tín bohitó trabajo 
haciendo .el proceso de la Unión gremial^ de in­
dustrias gráficá^-, desdé sti créációri señáfandó 
loS triunfos obtenidos eri él cortó lapso de tieni 
pó qué cuenta dé éxistenciá, fós estreches vín­
culos qué se han establecido éntre los. elemen­
tos que la integran y los. excelentes propósitos 
dé qtié.tódos ésfán ahiinados, concíüyéndo con 
tiná éxcííáeióri'para qtie fe pérseVefé érilá ho- 
blécáuéá’de é'hgHndécéfy d ip rfíc #  e'adti díá
h-i,
conse­é pag  
cuencia de haber disminuido de uña manera ex­
traordinaria los billetes ál désc'tibierto,;esta cu - 
Gunstancia ha influido fayorableínemo en, la 
cuestión monetaria y consiguientemente en ios 
cáítibios. Pero eií riada se refleja, lan .bien ios 
efecíós 'de lá' ley céfnó- éS, éí Cátiiblo ds .^itiíácíon 
dél Banco con beneficio dél iniérés público, co­
mo en este hédbo eloGueiite. En 1;$98 el Banco, 
Cómo queda dlcho más arriba, gañó por su con­
dición de rentista y prestamista del Tesoro, 73 
miiíoñég d's pesetas, y pó'r-éus negocios con la 
indüstria y él coínéreió solo 6 y medio;_puesá 
los tres años, en 1905, obtuvO de. beneficio en 
el primér concepto 17 y medio y en él segundo 
16 y raedlo.
Petó él Banco que tiene la vista puesta tan 
sólo;en ©1 divide.ñdó, olvidando que está disfru­
tando- dé un monópoiio cuantioso que el Estado - 
le ha cedido gratuitamente, pata ctimplit tptal- 
meniéla ley lém'a qué nacer algún sácrificfo y 
n'ó ló ha hecho .y :*est,á hoy, como todos recon^- 
céri,i fuera dé lo ley. w..
Pára legalizar esa situación presentó el se­
ñor Rodrigáñéz u'ñ Froyecto ley en el que 
se hacen concesiones indebidas al Banco, y sin 
émhargo, éste se queja .y reclama,- todo ebo 
'porque ’se le impone una pequeña participación 
ériios beneficios él,
Veremos lo que salé, de la discusión., 
i G., DE'Azcarate.
^ D e  todas veras celebramos esté fausto acon­
tecimiento.
I® ag©  si® segESL»®
L a  compañía de Seguros Xa Previsión Es-‘ 
pañoía que en Málaga representa nuestro .par­
ticular amigo don Domingo Pagte”’, ha-satisíe- 
cho con una prontitud que hace honor á su se­
riedad acreditada, la indemnización correspon­
diente por-el siniestro ocurrido^ ha varios días 
en el Cortijo de 5aa  /síí/ro,próximo á Chumar
«a
WtaPMHW
’¿¡oh;: seguridad casi, absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes,'’éte., etc. crónifes.
; Hará dé cónsultá; á l'as í 0 solamente, San 
BáijtDÍoím'é, 2 y Plaza de Salamánoa>. -
B l |} i l ó t é e £ ^  p i á b l i c a
, És de lamentar que el modo de funcionar los 
Brincos ,de d^cuento y emisión no esté al alcan­
ce de tedb él Mtindb.pri% quelites geiTÍes pudie­
ran darse púéñtá de la siíuációfl Ud Banco de, 
España. -
Ert-efecto, no hay .quien deje de saber qué ér 
tabaco, Jos explosíyos,, las cerillas, constituyen 
otres tarites Monopolios que aprovecha el Esta­
do, Lo que en cahihíó Ígrioráilriníchós es .quej^ 
emisión de billetes es un monopolio que él .Es­
tada h¡a entregado al Éánco de España y que és­
te explote, logrando para sus accionistas, el 
enorine interés de un 20, un 22 por ; 100 anual, 
míeñtras qué éii otros país,es se distribuyen los 
beneficios .de este monopolio.entre ,él Bá.ñco y 
él - .Éstedo; ó-Guando menospréstá aquél á éste, 
gratuitamente seryicios que aquí cobra el Ban­
co de España.
•La emisión de, billetes es una función de. cré­
dito, porque no implica una éxisíeñclá ígtiril eti 
metálico eri Caja, porque eso sería un Banco de 
depósito, sino que el descuento, al descontar 
uri letra de cateMo, p^,a.con J)ilteteSi para res­
ponder dé losicuales tiene sí:,metálicQ_ en Cuja, 
péro no el equivM.eñte aí billete .que-emite, por­
que responden áj.a. vez los vaforés quetieme en 
Cartera y que ha dé realizar en un breve 
plazo. . • . . ‘ ^
, Durante, mucho tiempo se exigió, córiió cófldi- 
ción itidisprensable que para responder de los 
billetes de las Cuentas corrientes y de los de­
pósitos, había de tener el Banco de España una 
cierta cantidad en metálico y el resto en valo­
res comerciales á noventa días. Además le es­
taba vedado negociar cón valores del Es­
tado.
Desgraciadamente^ se le autorizó más tarde 
para ad^quirir Deuda perpetua del Estado y-, lo 
que fué peor, se convirtió en prestamista del 
Tesoro público, hasta tal punto .que lá suma dé 
pagarés y?cuentas de crédito del Tesoro, y de 
Deuda dél Estado que poseía el Banco en 1900 
ascendía á 1.940 millones, y,, es de notar que 
mientras el Banco de Francia facilitó con un in­
terés de 1 por 1001a enorme suma que tuvo, qtie 
pagar á Alemania después de la guerra,el Banco 
de España prestó ál Tesoro español al, 5, p.0f 
100 y como,.por ley -le basta tener en Caja el 
tercio de los billetes- .que emite, resultaba un. in­
terés de un .15 por 100. Asi resultó:, la .enórmi- 
dad de,que en el año 1898, año ac i^o  para todo, 
el mundo menos para él y para la Trasatíántica, 
ganó, por su condición de .rentista y pretamista 
deí Tesoro, 73 millones de "pesetas y nó hay que 
olvidar que. el capital del Banco, importe 150 
ñiillones. - -  .
Y como en maLhora se le autorizó para que 
püdietá emitir billetes considerando como valo­
res á responder de. ellos, de tas euentas corrien­
tes y de los depósitos, ásí la deúdá del Éstedo, 
tomo los créditos.'dfel'Tésoro restikéj'^icómo no 
podte; menos, lo quellaraaúLeónSeixybilletés.de 
frilsó curso forzoso, porqué no respondiendo dé 
sil pago valores á corto plazo y de otro lado no. 
teniéndo nadie interés en presentar los billetes 
ál cóbré porque no se pagaban- con oro y  niur
f  úteíritefés- nabíá en recibir plata,- resulto de to- otoáriCirculación fidticiaria, que: vino á agrá 
yarda:monetaria, porque, naturalménte, consti 
ttiídátoda ©ha por oro, plata y billetes, sé mar- 
chS’éhoíó dando así lugar á la crisis de los cam 
bióSv . : ' - ' ; ' • ¡ '
Fara salir al encuentro de teles males, se pu 
blicó la ley de 13 de Mayo de 1912, que fué 
frutó de uná coñcordiá éntre todos los partidos 
3Í cuyo objeto fuéconstituirila Caldera del Ban 
co con valores que por su naturaleza y vencí 
miento produjesen una rotación automática 
continua de los’billetes en cortos periodos, limi 
ta, la eircutación fiduciaria á, las necesidades del 
mé'fscadOj'Gondndep'éndencia dé la del Tesoro 
público, garantizando los billetes y demás obli 
gaciones á la vista, con fuertes reservas metá­
licas y con valores mercantiles á corto plazo.
Prueba de lop BéñeficióSÓs testiifadps de esta 
ley' 'éá dti’e á IÓ& tfés 1905; quédó fédU-
Oe áitalptss d®l' P á is , /  
Plaza" díé la ii^ansfitaGclS'it nám* 3
Abierta de ocho, de la mañana á doce del día 
díúante los meses de Julio y Agosto.
III .........
i á
E !  pG-pulm
Como prueba de los adelantos que en este 
centro dónente se adquieren, por la buena ot- 
ganización y mejor marcha de los estudios, ne 
aquí el resultado de lóo exámenes hechos a va­
rios de los alumnos de dicho colegio.
INSTITUTO 









Don Alberto Aguilar Bueno. 
Calígrafíri,-*-BóbresaIiente,.
Nociones de Aritmética.—Aprobado. 
ESCUELA DE COMERCIO
Don Mariano Lábajos Jiménez 
Geografía.—Sobresaliente.
Historia de España.—Idem,
Física y Quiñifcá.—Notabíé. 
Ffánéés.—Aprobadou









Don Carlos López Noirot 
Mefeanograf ía. —Nótable 
Caligrafía.—Idem.
ESCUELA NORMAL DE MAESTROS 
Pon Manuel González Danza
Relígióíi.—Sóbrefeliente.,
Aritmética.—Mení. -




Adémás, los señores, Due y González Danza 
n obtenido matrículas de Honor eri varias 
asignaturas. , , , ,
Felicitemos á tan.ri'venía|adós alumnos como 
á sus distinguidas familias y profesor.
1 9
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Administración de Loterías




Anóclié CelebráfO'ít sesión extraórdinariá los 
r^ublicáriós federales, en su domicilio social, 
pfedieifeo éíseñíy Qtizteán 
r iL é i i  élácta déJ^ ^ e b a  por
ttáariíniidád.
Inmediatamente se ^irocede á  yotación para 
lós nombramientos de la nueva Junta, resultan- 
dó elegidos, con arreglo: al esenítinio realizado, 
señores;s%tíientes:' : ■-
Présíderite: D. LücaS Guzmán García,
; Vicepresidente: D. Pedro Román Cruz. 
Secretario 1.®: D. Antonio Serrano Martín. 
Idem 2.°: D. Eduardo Carbonero.
Tesorero: D* Fi'anciscQ Campos Aguilar. 
Contador: D. Manuel Gómez Alé*
Vocales; D, Francisco Moreno Santana, don 
Anastasio Árfébóla Pascual y don José Bernis 
Berna!.
Después de realizada la yotación ,y . nombrada 
lá nueva Junta, pide lá palabra el señor Román 
Crtiz, con objeto dé dar eonociraiénto de su gés- 
tiión én Madrid con motivo de la Asamblea ge* 
neral allí celebrada , á la que fué en represéri- 
táción de los federales de Málaga. '
Empieza su discurso con fácil y corrécta pa­
labra,: pero al rato de estar hablando la presi- 
deriéiasuspend-é: la sesión -con objeto-de qué, 
en viste de la importancia de las: manifestacio­
nes Mel señor Román Cruz, continué en otra 
sésión señalando local más-amplio y para ofre­
cer á la sesión la extensión debídá
■ Por lo tanto sé ácüefdá suspender el acto.
.'. É k ie tiz iD '
, Ayer se vérificó en la iglesia dejos Mártires 
ei acto de bautizar á una niña; hija dé nuestro 
btien amigo don,Miguel, Aranda y de su esposa, 
iitiponieridó á la nueva cristiana el nombre de 
Doteres.'i, . * :ic : o; ,
Attearen de padrHíos;,-̂  el apo'deradQ-de la ca­
sé bancaria de los señores Hijos de Alvarez 
Fonsefea, don Esteban, Pecha Pelaez y su dis­
tinguida señora, ,
■ ■ A causa de reciente luto, la ceremonia tuvo 
carácter íntimo.
- H  l o s  e li is 's i 'te s  d®  S i  i^é  
No habiéndo sjdo ningún consumidor de rtiis 
productos fdyprécido por la suerte del últ’imó 
sorteo, guafderi los billetes que tengan en su 
poder pará eritrat á nttéya süerté. Mi deseo, es 
régálár él chaíét ál qué tenga .nütriéro igual al 
deí preriiip riiáypr dé lá jügádá de la LPtéHa 
'NáCiPriál qué Ópprturiariiérité se ariunciará, Se 
sigue óbsequiartdó á mis clientes con los billé- 
■fes que. restan,-oomprando las seis, pesetas en 
Litor déí PólP y A'gtiá dé Coióhiá, como sé hi­
zo hasta el 20 def actual, ,
Logroño 21 Enérp 1912.^5. dé Orive.
É s ita i iQ lo ;
Nuestro querido amigo y correligionario don 
Luis Castillo' Al duna y  su distinguida -esposa 
vieron ayer aumentada su familia, medíanté ef 
rideimiento dé una preciósá niña, cuyo estado 
ásí éófnO- el dé‘ lá fhááre óii éáti&factorio.
.«Agua Coloniá Orive.»—La más barata 
_trp las extrafinas: 75 céntimos frasco; 4 litros, 
I©pí, franco estaciones. No rellenan envaSes.
Los chicos Francisco Coronado Romero y 
Eügenio, Reina García, riñeron como dos hom­
bres en lajPuerta. de Véiez, dándole el Franejs- 
co¡aI Etigenio uná pedrada,qüe le produjo leve 
herida. , ,
' Sé dió conocííriféúfo ál JüéZ de lá Alameda,
f  Íí.;?- ; , P©i®
Por cometer áctes''inmorales y armar eseán- 
dalpfué deíehido y puesto á disposición del 
Jupz muniéipal de . Santo Domingo, Fernando 
Sámper Hurtado.
- © tF®  e s e á i í d a l ©
Él vigilante de la policía don Luis Lázaro de­
tuvo ayer á Francisco Pérez Urbano en la Pla­
za de Uncibay, por hallarse embriagado y pro­
mover escándalo.
Le fué ocupado un revólver.
© abail® .®
Juan Fernández Armasa iba ayer montando 
Viii brióso Gorcel ppx la calle de Mármoles, 
cuando se Interceptó en su camino el niño de 
dos años Juan Moreno Fernández, con ten mala 
fortuna, qüe fué atropellado por el caballo.
El chiquito fué curado én la casa de socorro 
dé la calle del Cerrojo. , . ^
Y* pregüntamos ¿y la mamá dpndé estaba? Eri 
fa higuera seguramente, _
TJn poquito, de más cuidado séñórás mamas, 
püeS sé repiten con demasiada, frecuencia estps 
casos.
L© q i!ss9 ia  a r m a
Los técnicos militares ignoraban, que hubiese 
tina quinte arma ofensiva, si cabe más que las 
otras, pero no era lo mismo para José Nayas, 
que riñendo con Manuel García Reyes, le dio 
úri platazo tan descomunal que le produjo una 
brecha en la cabeza, de la que fué curado en la
cása de socorro del Hospital Noble..
El autor con sti invento fueron puestos-á 
disposición del Juzgado déla Alameda.
P©l« es©&BBfiai©
Francisco Oliva Roque fué. detenido por los 
ageintes de la autoridad por promover un fuerte 
escándalo; en la calle de iá Victoria.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto- 
niacal de Sais de Carlos.
e le  *®Lisí§&b©jj12
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
'- Bl.é- i t i t e p á s  , , :
, Él Sommier ' metálico que fábrica A. Díaz, 
es lo más cómodo pára la cama de venta: Gra­
nada 88, frente á El Aguila.
Para los
y las congestiones,' desalojar la bilis y cálculos 
hepáticos,. combatir el estreñimiento y despe­
jar ía inteligencia, tomar las «Píldoras Saluda­
bles de Mtiñóz», únicas reguladoras de las fun­
ciones digestivas, laxantes y purgantes. Depó­
sito Tráfálgar, 29, Madrid, quién las envía por 
Correo, al precio de 0‘50 y una peseta en cajas 
triétáUcás. Pídanse eri farmacias.
S e









lu n e s  8 de JuHo de 1912
n c o p p o p a d o  a l  I n s t i t u t o
7 — M Á L A G ACánovas del Cattillo (antes AtamosJ mWOTO
Adornos
tetrucctón primaria. Bachillerato, Comercio, A .  SÉC.RETARIA
Se admiten Internos y Medio-Pensionistas — — ~
CALENDARIO Y CULTOS 
J u l i o
Luna nueva el 14 á las 7, 41 tarde 




Santos de hoy.—Santa Isabel.
Santos de mañana.—^mtos Cirilo, 
dio y Efresu.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Parroquia del Sa­
grario.
Para mañana.—láem.
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho páralos pies y. salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Línea de vapore^ correos
Salidas fijas del raerto de Málaga
El vapor correo francés
E i S i t i d j á
saldrá de este puerto el día 9 de Julio admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
A c g u i t a i n e
saldrá de este puerto el día 16 de Julio, admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, Flo- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos' de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
F o s ' m o s a
saldrá de este puerto el 2 de Agosto, admitiendo
gasageros y carga para Santos, Montevideo y menos Aires.
Tintóílespacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos Finos de Málaga criados en sa Bodeua. calle Capachincs n.
C a s a  f u n d a d a  e n  e l  a ñ o  i S ?0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan dej Dios núm. 26, expende los 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Valúépeña Tinto




Una botella de 3[4
112
ll4




Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6‘00 
ll2 » » 8 » » »
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 littos ptáá.
4 »
Un »





Pedro Ximen > 







*̂*̂5 sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercerja 











La ináqüíná de Nadof realizó hoy jas pruebas 
diliniliVas y seguidaihehte comenzará el liüévd 
servicio de trenes entre Nador y Zeluán.
—Mañana embarcarán, con destino á Ceuta, 
el segundo batallón del Serrallo y el grupo de 
ametralladoras;
be Barcelpná
»lán ilégado Cambá, Coromínasry Carner. 
En el apeadero de la estación de Gracia fue­
ran feelbídós péf ei presidente ofe íá Dlpütá- 
eióii yjbs diputados catálanistas-
listas
5e n f ic io  la  t a r l i
De Próvinoias
’ 7 Julio 1912,
De Meliiiá
ha realizado un pá-E1 general López'Ochoá 
seo militar.
Dp la posición de Izhafen salieron dos bata­
llones, regresando sin novedad.
De Bilbao
Un auto ocupado por cuatro personas chocó 
contra las cadenas* del paso á nivel de la esta­
ción.
Los viajeros fueron despedidos á gran distan­
cia, pero por fortuna resultaron ilesos.
El coche se estrelló contra un edificio pró­
ximo. ..............
\"bé€oruñaf" ■ y;; r  ■'
La comandancia de marina recibió la denuncia 
de que en la playa de Bastíagueizo había apa­
recido abandonado un bote sospechoso.
"  carabineros apr<̂  ' '
Los gobernadores de Salamanca y .Zamora 
telegrafían á Barroso lo siguiente:
«En vista del telegrama de V. E. he ordena­
do al jefe de la guardia civil de ésta comandan­
cia que extreme la vigilancia en la frontera 
portuguesa, para evitar todo intento de In­
cursión.
,Lps emigrados que se encuentran en, esta 
provincia no hán dado motivo alguno para sos­
pechar que preparan una incursión en Portu­
gal»...............  ‘ ' ' ■ ' ■ V :
La intentórna
P e d f o 'S í ? ? ,  Z T -  '®” --'«rio. don
calle de J'^oeía Ugarte Ba-
Malaga.rrlentos, 2^
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons- 
p-uctora ae pozos artesianos, ha adquirido del ex- 
ppsratos patentados y aprobados por va­
nos Gobiernos, que indican la existencia de co­
mentes subterráneas, hasta la profundidad dé 101 
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pesetas 
^  sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia.
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saenz
E n  L i q u i d a c i ó n  .  .
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas. 
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 1J2; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
T ,^B IE N  se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las. 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar, en la calle Someranúme- 
ro 3 y 5 con motor eléctrico p.ara el servicio de 
agua y Almacenes espacioso^ 'de los llamados de 
Campos.
Ei Llavero
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases. •
Para favorecer al público con precios muy venta 
osos, se venden Lotes de Batería de' cocina, de 
pesetas 2‘40, 3, 3‘75,4‘50,5‘15, 6‘25, '7 , 9, 10‘90 
12 90 y 19 75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un benito regalo á todo cliente que com 
pre por valor de 25 pésetas.
. _ BÁLSAMO ORIENTAL
CalUcida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre' 
tería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental. ' '
Fuerzas de ■ h
cación, que contemadíí': .. 
chosman<=■'''■ -■ coitl.CX)5 cartu-
T .^oer cada uno.
¿a lancha pertenece á la matrícula de Olidá- 
rrea>
Li^ veci'hbb de las casas próximas declararon 
qüe horas antes habían visto un grupo de auto­
movilistas distinguidos. '
Las municiones apresadas fueron puestas á 
disposición del gobierno militar, .
De Santabcláf
Procedente de Oviedo llegó lá cáravana au­
tomovilista, compuesta de veinte coches qüe 
ocupaban distinguidas jpfeir'sbnaiidades de la so­
ciedad asturiana,
Lá cabalgata entró en el campo de aviación, 
donde realizaba Garnier pruebas brillantísimas,
 ̂Mañana visitarán los excursionistas el pala­
cio de Magdalena, y por la noche asistirán al 
banquete que en su honor celebraráse en el 
Sardinero. ‘  ̂ ' ■
El regreso á Oviedo verificaráse el lunes.
De Zaragoza
Dicen de Daroca q,ue la infanta Isabel se de­
tuvo algunas horas en aquella población, visi­
tando los edificios notables.
Las autoridades la agasajaron.
La infanta prosiguió su viaje á Teruel,.muy 
satisfecha de la acogida que la tributaran.
, —En el cercano pueblo de Bunefar se des­
encadenó fuerte torrnenta, matando un rayo ál 
obrero Antonio Rubio, que trabajaba en el cam­
po-
DeHuelva
Los toros de Pérez de la Concha fueron 
grandes y buenos, matando ocho caballos;
Campuzano estuvo superior matando y to­
reando. Al segundo lo banderilleó con arte.
El matador Llanes, desgraciado; Alé, regu­
lar.
Con el empleo del «Linimento antirreumático Ro' 
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeccio 
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó eró 
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 




=  DE =  ■
Esta casa acaba de completar su muy extenso 
•variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre.
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros.
; Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al 
eacia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles
Otamán en colores, novedad para vestido de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancos, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.





El diario oficial de hoy dispone que mañana 
lunes sé clausure la Exposición de pinturas, y 
concediendo un plázó de 15 días para retirarlas 
obras.
Él 7 de Julio
Gon motivo de la fecha del 7 Julio, esta ma­
ñana se realizaron honras fúnebres en la igle­
sia de San Francisco, asistiendo Primo de Ri­
vera y las autoridades.
Después desfilaron los milicianos ante el Ar­
co del 7 de Julio, depositando coronas.
“ El
portuguesa
El minisTro dé la Gobernación ha facilitado ,á 
la prénsalos siguientes telegramas Oficiales:
«De Orense.—No hay noticias ofídáles que 
confirmen la entrada en Portugal de los émigra- 
dos'lusitanos, en número de 600 á 80 0 , arma­
dos de fusiles y cañones, según contaba el te­
legrama que me dirigiera el comandante, de la 
guardia ciyil 4el pqesto de Ginzo, y que por la 
gravedad que ■fencerrába' consideré Tiecesario 
notificarle á V. E.
Posteriormente '*'■* Ju/. 1  i ’ j Ginzo-'* uuinumca el alcalde de
,__ ^ue el número de emigrados armados
qué se aifigíañ á la frotlterá Sé éleVába- á 460, 
SégUii informes dé los carhpesinos :qüe Jes vie- 
ron. De acuerdo cop la.§^Crueaes,dé y.- E,̂
Señor Cahaléjás íiié apresuré áfeitérar á la 
guardia civil y alcaldes de los pueblos fronteri­
zos, que ejerzan una estrecha vigilancia y dis­
greguen los núcleos dé emigrados en pequeños 
grupos.
Hasta hace do$ días, el grupo mayor compo­
níase de Veinte poriügtiéséS, pero eíft düdá 'de­
bieron agruparse eti un núcléb, cütnpliéndo ór­
denes de süs.jefes; püés désapafecieron dé los 
pueblos donde sé hhilabarij éh üh hibinéntO da- 
db.
Durante la noche de ayer atravesaron esta 
población ocho automóviles particulares, que el 
rumor público atribuye á los conspiradores por­
tugueses; . .
La cosa no ha podido comprobarse:
p e  Pontévedrá. Désdé ayer no ha ocurrido 
nada en las inmediaciones de Valenqa y fronte­
ra del Miño. El jefe de la linea de Tuy y pun­
tos estratégicos de la frontera me dice, en la 
madrugada de hoy que se halla cerrada Valen- 
Ca por fuerte columna monárquica. Adopto pre­
cauciones con las . tropas disponibles y me 
pongo ál habla cpn las autoridades militares 
por si penetran en nuestro país fuerzas arma­
das.
Algo más tarde el mismo jefe me dice: Al pie 
de las murallas de Valenya se hicieron dos des­
cargas y algunos tiros sueltos, hechos por la 
guardia fiscal portuguesa del puesto estableci­
do fuera de la plaza. Los guardias huyeron, y 
el sargento, herido en una pierna, atravesó el 
puente internacional, siendo detenido y condu­
cido al Hospital de la Cruz Roja de Tuy, En la 
plaza no se observó'movimiento alguno, y has­
ta ahora no se ha repetido el tiroteo ni las des­
cargas,
: La guardia civil de caballería salió á practi­
car un reconocimiento por las márgenes del Mi­
ño, y todavía no ha regresado.
: Ahora mismo recibo el siguiente telegrama: 
Repitióse el tiróte en Valenqa, durando diez 
minutos; uno de los proyectiles alcanzó en el 
puente internacionahal vecino dé Tuy Evaristo 
Fpnseca, hiriéndole en una pantorrilla. El co­
mandante militar de Tuy ordenó que fuerzas 
dé infantería tomaran posiciones, por si preci­
sara intervenir.
i Otro telegrama posterior anuncia que los mo­
nárquicos portugueses se han apoderado déla 
estación lusitana de Valenpa, continuando aún 
lá empeñada lucha con la plaza.
! En un último despacho participa la guardia 
civil del puesto de Guillaray, que entre aquel 
punto y Caldetasse disponían á pasar el Miño, 
en dirección á Portugal,; 200 hombres.. '
Á Cambó le siguieron los regionalistas y al-̂  
guien empezó también á entonur el mismo him­
no, pero inmediatamente les rogó Cambó que 
abandonasen el canto, á Ip .que acpediprpn. Ip  ̂
acompañantes.  ̂ ; • f,
Carai?ó e,onfereíic.ió cpn,Frast,,Riya^. , .  , ,
—procedente de Las Palmas fOndeó él buque 
escuela de guardias marinas Austríaca.
—Hoy llegó Ossorio Gallardo.
De Cádiz
El ministro de Marina llegó á San Fernando.
El señor Pidal hS dispuesto que los cañones 
de lá escuadra se construyan en la Carraca.
—El trasatlántico Antonio López prosiguió 
sU viaje á Barcelona.
be Cbrüñá
Coméntase el hallazgo de un bote cargado de 
sacos conteniendo cartuchos para los monárqui­
cos portugueses. . . .
Según se dice, el buqué que ha traído las m,u- 
nicipneS es él Afemrtíí/., . . , , . -
Anteayer ,fueron vistos eh la población varios 
señores, ocupando ..automóviles, que se apearon 
en Cantón.
Después de córner; marcharon por la carrete­
ra de Castillas, imprimiendo gran velocidad á 
los vehículos.
Se supone que uno ; dé. los yiajeroSf.es Paiva 
Conceiro, pero no seTha cómprobádO.
Dje, P ^iW lo ”^
Las fiestas siguen ánimadísimaSj llegando 
muchos .forasteros,, entre ellos bastantes fran­
ceses. /  j
En los toros hubo un llenazo. E l ganado uS 
Gamero Cívico no pasó de regular. Bienvenida 
fué alcanzado durante la lidia del quinto,
be Cádiz
ílcy Ihárcnó á Férnándo Póo eí cófféó Viiía- 
verde, llevando á su bordo empleados del Es­
tado y comerciantes catalanes.
El León k lH  zar\iQ cOh ruíhbo álaAr&ehtiná;,
—Ha marchado á Madrid el gObernador;
' —Los patronos albañiles se han reunido en la 
Eedexaeión, acordaiido^mafitenerse en la actitud 
adoptada. , . . . . . .
Los cerrajeros se défclárarán en huelga má-
E1 cuarto de la serie aguanta cinco,.puyazos 
á cambio de dos caidas y un penquicidio. DO- 
minguín brinda á Bomba .y desarrolla una faena 
sin lucimiento, pafá inedia téudíoá V 
cada corta, oyendo un aviso al tiempo de doblar
la rqs, ................  ̂ /•.
Ai qüihlo Ib véi“ohiiiüeá Algabefio* Cotpq él 
astado no acepta más que dos varas, óeásióna-  ̂
dprq^dp dps descendimientos, aparece en la 
presidencia el trapo rojo. Algabeño hace una 
faena excelente; que corona media en su sitio,
Al qüe cierra pldjza le entretiene Gómez con 
■Várías Veróftiéááí COftipietán lá suerte cuatro 
■varas. Una caida y un óvito. Gómez deja un 
sartenazo que provoca pitos. ^
El parte fáculláti'VQ .dice que el banderillero 
José Rodríguez Pepilto süffe úna hejida con­
tusa; de cuatro centímetros en^un muslo.
[ E l  movimiento portugués
Ün carácíéfízüdb. émigrado portugués eme
reside en Madrid confirma qüe ííOy .era el día 
fljádÓ para qüe estallará.el movimiento mónar' 
quicos en los pUéb.iós frOntetizós de España, 
teniendo la seguridad del triunfó, ptiés todO es­
taba perfectamente combinado.
Montero Ríos
Eétü tardé marchó Montero Ríos á Ponteve­
dra y Lourizán, despidiéndole 1 OS ministros de 
la Gobernación y Gracia y Justicia, muchól se­
nadores y una comisión deiá colonia gallega.
Barroso
ET señor BarrOso pasó la mayor jDark del día 
en el mitíisteriO. '
Cotí motivó de las noticias qué recibiera-, 
relacionadas con el movimiento revolucionario 
de Portugal; conferenció con, Lüqüe, transmi­
tiendo órdenes á los gobernadores de Ponte­
vedra, Ofeñse y Salamanca para qué persigan 
el movimiento Sedieiosó. .
Barroso conferenció también con Catíálejás 
por teléfono, informándole de los telegramas 
recibidos de Portugal y de las disposiciones 
adoptadas, mereciendo todo ello la aprobación 
del préáídenté. - - J ' J ’ J  ‘T
pn‘ei Senado Montero Ríos y Morei 
B último, después de la junta del Centenario 
delasCÍortes de Cádiz, verificada en el Cpn- 
greso, marchóse á la altá donde habló 
éófi^Montero de las mancomunidad^, aprecian- 
S  d f S  tnodo la situación política y trazan­
do las Eneas generales de los planes que espe-
r ¿ j ' " z t d o s ; d e s p u é . ^ d d
Esta cófiférenma,
Mnrpt V Maura, há£é éféer que los perso 
íilies están de acuerdo en el asfttttp de las man­
comunidades.
Ultimos despachos
4  madrugada (Urgente).
be VIgo
A- fas tres de la mañana, los monárquicos por-“  ___ niiPtitp dPl fe-tugueses ptetendieron volar el puente del 
rrocarril, próximo á la estación de Caminka.
Los daños causados son ^insignificantes.
Los trenes, como medida de 
ran la marcha al pasar por el referido puente.
En esta parte de la frontera rema tranquili­
dad.
De V a l l a d o l i d ___
Eh la novillada celebrada encesta plaza, eL 
diestro Francisco PéfCZ Aragonés, fue cogido 
al entrar á matar, sufríenuO Wna grave cornada 
eíi la tetilla izquierda.- ,
Montes y Pormatito, cumplieron.
De Barcelciiiá
En la corrida celebrada I t J ’ nnr
ron toros de la ganadería de Pablo Saz, por
ro
' 8  Julio 1912.
be Lbboa
Los levantamientos de Fafe, Ázpíá, Cabezei- 





Ésta.fflaflana llegó Maura emautomóvil, con­
tinuando el viáje en auió, por lá carretera de 
Santander; ' .
•. Eh BUrgOs le saludaron el gobernador y sig- 
nificádas péfsbhálidMdégi-
lmparclal“
Titula El Imparclal su fondo Contraste sig- 
nifibatiüo y recuerda el incidente que originó 
el fracaso político de Moret.
Dice que fué bastante la dimisión de -los CO' 
mités provinciales para anular el enorme prestí' 
gio de don Segis. X;
La disidencia de los comités bastó para que 
se produjera la crisis, perdiendo la jefatura dél 
partido.
Termina señalando la diferencia resultante 
entre lo que ocurriera ayer y lo acontecido hoy.
Lo dé Portugal
Azcárate y Pablo Iglesias visitaron á Barro­
so para hablarle de las noticias recibidas acer­
ca de la incursión monárquica en Portugal.
El ministro les manifestó que no tenía infor­
me alguno oficial respecto al particular, y que 
se había telegrafiado á los gobernadores de las 
provincias fronterizas para que adopten precau­
ciones, pues el Gobierno no estába dispuesto, á, 
tolerar los abusos de los emigrados portugue­
ses. ,
Sobre este niísmo punto celebró también Ba 
rroso una conferencia con el señor Selvas, 
acordando que los emigrados portugueses, re­
sidentes en las provincias fronterizas,sean Con­
finados á Cuenca y Teruel.
El Gobierno español adelantará los gastos de 
traslado, pagando una mitad ̂  del importe, y la 
otra mitad el Gobierno lusitano. ' ..
Confirmé todo lo referente á la detención de 
automóviles conduciendo, contrabando de gue­
rra.
Ĵ riíicio de Í9 ntck̂
De Provincias
. J 7  Junio 1912.
;:béValeii(clá;;;';
En el Ateneo Mercantil sé ha celebrado una 
reunión de representantes de los distintos gre 
mios, para protestar del aumento de las tarifas 
comerciales que figuran en los presupuesto?,.
Acordóse, para el caso de no..rebajarla$v que 
los representantes de Valencia se. entrevisten 
con el Gobierno y se opongan á dichas tarifas
También decidieron solicitar permiso para ir 
en manifestación á entregar al gobernador las 
conclusiones, pero como se les denegara, en 
cargóse de cumplir el cometido una comisión
—No ha llegado Lerroux, pero se le aguar 
da, para que se sincere de los cargos que le 
dirigiera Azzati.
Afírmase que la finalidad de su viaje es fun 
dar aquí un periódico dé ,sü partino. .
De Bilbao
En la estación de Uzansoio, el tren aseen 
dente número 2  chocó con el mercancías núme­
ro 2 0 2 , resultando destrozados cuatro vagones 
de esté ultimo convoy, y. con. grandes averías 
la máquina.
DeZáragozá
Esta mañana se declararon en huelga noven' 
ta cerrajeros', - ■ •
nana.
Minuto y Gallito.
Primero: Minuto torea con valentíá. El bicho
toma cuatro puyazos. , ^
Enrique Vargas hace con la muleta una faena 
valiente y  arrea Una estocada caida. (Palmas), 
Segundo: Recibe cuatro varas, derribando 




Diario de la Guerra
El diarlb oficial del ministerio de la Guerra 
publica lo que sigue:
Disponiendo que pasen á .servir los destinos 
que se les señalan: el comandante don Juan Mi- 
cheo, del regimiento dé Borbón en Melilla, al 
mismo en Málaga; el comandante don Juan Mo­
nis, de excedente en Meljlla, al regimiento de 
Borbón eh dicha plaza africana; el primer te­
niente de la reserva don. Alberto Imperial, tíel 
regimiento de Africa al'de Borbón, en Málaga; 
segundo teniente don Juan Réál,'dé cazadores 
de Tarifa á Extremadura en Málaga.
La revolución portuguesa
De Pontevedra se ha recibido un telegrama 
fechado hoy siete, á las 15,20, que dice:
«El gobernador al ministro: El teniente coro­
nel de la guardia civil me comunica desde Tuy 
que la lucha á que se refiere en su telegrama 
anterior, terminó á poco, retirándose los monár­
quicos á la desbandada, en varias direcciones.
Al fuente internacional llegaron don Víctor 
Pul veda, teniente de navio y capitán de la par­
tida, acompañado 4 e tres aíferéces, un capellán, 
ocho sargentos, un cabo y cuarenta individuos. 
En el mismo puente internacional se procedió 
á recogerles 7 tercerolas, 39 cartuchos, cuatro 
machetes, un revólver, un sable, 3.G00 cartu­
cho? de diferentes marcas y diversos pertrechos 
de guerra, entregándose todo al comandante 
del puesto.
Las fuerzas de la guarnición de Valen^a per­
siguieron á los fugitivos.
Se ha restablecido eTservicio por el puente. 
Se extiende la tranquilidad, desapareciendo 
la agitación que reiua^ba.
■ En la lucha hubo muertos y heridos, sin que 
sé puedan precisar nombres ni cifras.
De La Granja
Hoy llegó el personal de la misión dinamar­
quesa, acompañada de García Prieto.'
:En palacio celebróse la recepción, partici 
pando la misión'á don Alftírisó el ádvenimiento 
al trono del monarca danés.
¡ Los comisionados lucían vistosos uniforqies.
I Después hubo banquete de honor, asistiendo 
los reyes y la real familia.
; Al acabar, visitaron los jardines, donde co­
rrieron todas las fuentes.
A la caida de la farde régresó á Madrid la 
embajada.
Consejo de guerra
En las prisiones militares, se celebró hoy con­
sejo de guerra contra . el obrero Pablo Q. Fer­
nando, secretario de Ja Sociedad de tejeros, 
duien con motivo de la huelga firmó una hoja 
dirigida á los compañeros,haciendo cargos con 
tra varios guardias civiles.
Toros
Hoy se. corrieron novillos de don José Bueno 
por Dominguin, Algabeño II y Rafael"Gómez.
Al aparecer el primero, Dominguin lo lancea 
con valentía. El animal engancha á Pepilto, 
quejes llevado á la enfermería. El primer tercio 
se^reduce á cuatro varas por un tumbo. Domin- 
guín trastea sereno, y coloca media, bien pues­
ta- ; . ■
Algabeño saluda al segundo con- varios. lán' 
ces habilidosos. Los varilargueros mojan.cuatro 
veces, por dos, revolcones y una defunción. Al­
gabeño, muletea con la izquierda y deja um 
entera, caída.
El tercero es mansó, sin que lo animen -, álgu 
ñas verónicas de Rafael Gómez. La presidencia 
Ipcondénaáfuego. Gómez trastea tranquilo, 
para média desprendida, '
Los desórdenes de Barcedos 
rápidamente, . . .  ,
Él bátallén de infantería que marchó de Viei 
ray  Azoia, para restáblécef el orden, regresó 
á Vieira, donde hizo entrega de lóá detenidos.
Los soldados fuéron ovacionados.
Los instigadbres son, cuatrp, y -quince sus 
acompañantes. , ,
Er. álgunps puntos del distfííS de Villarreal
se ha restablecido el telégraio._.
Dos reducidas bandas de emigrados en Gan­
da, han.sidó vistas, desde Montealegre.
,Él',Qobíernp prociirá tranquilizar la opinión.
—Ha ésíáiíádo uña bomba en una casa de la 
Cuesta déi Cástiílo, domiciliQ dé üñ süjeto. lla­
mado Cuñhá, á qüien^procesaron por conspirar 
dor, siendo absuelto hace días.
La explosión- levantó el techo del edificio', 
entre cuyos escombros, se encontró el cadáver 
de Cunha.
Además resultaron heridos varios vecinos. 
Créese que Cunha se dedicaba á fabricar ex- 





Las últimas noticias recibidas de la frontera 
dicen que los sargentos ' dé una compañía que 
estaba en Chaves, se apoderaron de los oficia­
les j y luego de desarmarlos los encerraron.
Se confirma que fué Paiva quien, penetró en 
Portugal, uniéndosele cuatrocientos hombres 
armados.
Todos se dirigieron sobre Montealegre.
,Por "Verin penetraron varios grupos realis­
tas, acampando á 400 metros de la frontera.
Dícese que Paiva fué derrotado por una pe­
queña sección de caballería que le salió aí paso.. 
Mañana llegarán 50 civiles de caballería é in­
fantería, procedentes de Valladolid y León, é in­
mediatamente marcharán á la frontera.
El jefe de la comandancia recorre la línea 
fronteriza.,
A  los alcaldes de los pueblos de la frontera se 
les ha ordenado que cada dos horas comuniquen 
los sucesos que ocurran. ,
De Tuy
Se dice que los monárquicos tuvieron tres 
muertos.
Considérase tracasado el movimiento.
Circula el rumor de que Paivaí Conceiré, en­
tró por Orens,e>en Portugal, uniéndosele ..dps 
regimientos, portugueses, y continuó triunfad 
mente la marcha por territorio lusitano. :
De Zaragoza
En la Casa del Pueblo se ha éelebrado el mi­
tin organizado por las Sociedades obreras, para 
ttiatar del conflicto de los albañiles.
i Hicieron uso de la palabre los representantes 
dé los grémiós de carpinteros y tipógrafos, abo- 
gándo por la unión de todos los trabajadores.-
1 Se acordó por unanimidad apoyar las preten­
siones de los huelguistas de Epila.
i El acto terminó en medio del mayor orden.
i Los patronos albañiles se reunieron á su vez 
eh el locál delá Federación Nacional, acordañ- 
db mantenerse en la misma actitud de intransi­
gencia. .
El Gobernador civil há marchado á Madrid.
De Cá^liz,
' Se ha celebrado Ta anunciaba novilíáda, li­




Durante la lidia del sexto toro, un marino de 
la Armada saltó al ruedo é intentó torear al 
cornúpéto.
Los diestros lo impidieron y el marino fué 
detenido. Al conducirlo á la prevención, los 
compañeros del marino trataron de impedirlo, 
originándose un tremendo escándalo.
La guardia civil dió varias cargas, consi 
güiertdo restablecer el orden.
El marinero fué conducido 4 prevención 




Se'comenta la entrevista que tuvieron anoche
Gallito coge los palos y clava un par. •
Luego se luce muleteando; larga un pinchazo 
V'concluye con nna estocada.  ̂ ■ ,
Tercero: De salida, le saluda Minuto con va­
rías verónicas. . ,
En el primer tercio se registran cuatro va-* 
ras, tres caídás y lá defunción de un penco.  ̂ , , 
Minuto muletea con habilidad. Suelta ail pm--'
chazo; luego otro y descabella.
Cuarto: Aguanta seis picotazos, á cambio de
tres caidas y tres cabáií9s- ..
Niño de la Audiencia y Pasturas clavan tres •
buenos pares. u
. Gallo brinda á los rnarinos ausfnéicos; hace 
una buena faena de muleta,' átiza mediá estoca­
da delantera y descabella al cuarto intento. 
(Palmas y regálo de los brindados).
Quinto. Toma ciheo varas por una caida y un -
caballo. , j  t
Gáílo coge las banderillas y coloca un par de h
frente»
I iSastrillo y Alvaradito cierran el tercio, cla­
vando dos pares. . • l.
Minuto muletea sosamente. Da dos pincha- 
zos, media estocada y descabella á la cuarta in­
tentona. . . .
Sexto. En el primer tercio, seis varas, aos
caídas y cuatro caballos. " ,
Gallo clava dos medios pares.
Coge la muleta y hace una faena asombrosa, 
que es coreada con olés y provoca una o'vación.. 
Entra á matar y agarra media estocada bue­
na. Repite y suelta otra media, .terminando con 
una estocada contraria. (Ovación y salida en
hombros de los ofí/JzYaA'síasJ. , .
—Los jaimistas barceloneses han acordado 
celebrar en Granollers una romería, con motivo 
de la bendición del requeté.
Los liberales celebrarán el mismo día un mi­
tin de protesta. , .
Los elemertfos de orden piden que las autori­
dades prohíban que ambos bandos circulen por 
las calles de Granollers con batideras, para eví- 
tar choques sangrientosi . L:
—El general Weyler ha marchado á Barbera 
con objeto.de asistir á la bendición de la ban­
dera  ̂deí somatén., . . J r , <
¡ ( o t i c i a s i e  l a  n o c lie
Recaudación del
anblirio de carnes
7 de Julio de 1912..
Pesetas.'
Matadero , 1.717‘47
Suburbanos .. . 0 ‘00
Poniente. . , . . . 39‘60’ -
Churriana. . . . . 0*26 V
Cártama. . . . . • • 3*81 ■̂•*
Suárez , . . . i 0 *0 0 *:*'
Morales. ., , . . , 1‘69'"‘
Levante. . • • 6*24'*
Capuchinos . . . . • , 3*38̂ '̂ '
Ferrocarril . . . . 26*04
Zamarrilla . .. , '5*33'^
Palo,. ... . , ;. ... . 19*50
Aduana . . . . . 0*00
Muelle . . .. . . 00*00  *
Matadero de Teati nos . 27*29
» deí Palo 10*58'"
i » de Churriana , d0 ‘0 0 A
. Total. J.861‘19,;
-a-L-r.Defunción
Ha fallecido la distinguida señora doña Vic­
toria Infantes, esposa del exconcejal de este 
Ayuntamiento don Diego Oliúe'do Pérez.
El entierro se verificó ayer á las seis de la 
tarde, asistiendo numerosas personas.
-; Reciban su viudo y demás familia' la expre­
sión sincera de nuestro pésame.
«Biusfración Financiera»
Hemos recibido la visita de los señores Bor- 
jas y de Blas, redactores de la importante y 
acreditada revista financiera y comercial Ilus­
tración Financiera, que desde hace cinco años 
se publica semanálmente en Madrid. -
Estos compañeros nuestros vienen á Málaga''i  ̂
para adquirir los datos y antecedentes necesa-:-- i 
ríos al objeto de dedicar á nuestra capital un aid 
número^especiál de la citada revista, en el que...^»
se consigne cuanto sé relaciona con los diferen-*|
tés elementos que integran y constituyen la vi­
da maiagueña. Para ello se proponen visitar á t  yk 
nuestras autoridades, Centros y casas de co- . Á  
mercio eh general, poniendo á disposición de 
todos ellos//as/mc/d/r Financiera, que muy -; 
én breve comenzará lá publicación deiuna serie 
dé trábajós, üandó á conocer eh los mercados 
de Europa y América, las privilegiadas condi- 
ciones de nuestra querida Málaga como estación 
dé invierno. ' ■
Al propio tiempo, y coincidiendo con los fes-f, , 
tejos del próximo Agosto y la proyectada fiestas ; 
dé áviáción que esperamos se celebre en el mes > 
dé Octubre del año actual, Ilustración Findji'^i 
ciera publicará los programas *de f¡estás
É i l
Página tercera
cuantas noticias interesen á esta capital.
Es altamente simpático el pensamiento qüfe 
M propone realizar en beneficio de Málaga Ilus- 
dación Financiera, y esperamos que á este 
esfuerzo sepan corresponder nuestra^ clases 
productoras.
Ik  VáLÉN̂ IANA TORRIJOS 54 y 56
Lá casa más inipOrtante en el ramo de Calzado 
íriineiiSos surtidos de las más altas novedades y 
precios increibles.
• entusiasta y sobre todo merecidOi^ceh?^
anoche la hermosa Rosita Quíltótj cántante 
de potentosas facultades, y  artista- de muchisinia 
gracia.
Su presentación lujosísima, su voz ámplia y fres­
ca y la fácil dicción que son los méritos principales 
de que hizo gala la debutante, entusiasmaron al nú­
mero so auditorio que premió al artista con estfüén- 
dosa? ovaciones.
C i n e  P a s c u a B i n i
Hoy se estrena en este pabellón otra descomunal 
y artística película de verdadero arte titulada «La 
rampa», grandiosa cinematografía de mérito indis­
cutible que llamará extraordinariamente la atención i
pon Antonio Blatsco l  blji
CIRUJANO DENTISTA
Alamos $9
Acaba de recibir un nuevo ansetesico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de pr-imera clase, pa­
ra la perfecta masticáció.n y  pronunciación, ,á pre­
cios convencionales.
Se empásta y orifica por eb.'nTiás moderno sis­
tema.
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas'á 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y faices sin do­
sier, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor demuelasen cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio-. -
39 -  ALAMOS -  39̂
Siempre hay especialidades
Brodequín fóna, puntera y tu____ __--------- -
2iapatos cabritilla cósidos pará señóra últimas




Elena Ruíz.—Se, dan létrciones á dbmidlió. 
Mármoles húíúefb 49.
tnarititne$ dt jVliriclla
Esta magnífica línea de vapor.es recibe rnercan- 
cías de todas clase? a fleté ebrfido y cotí conoci­
miento directo desdé éste puerto á todos los de su 
itinefarióen el Mediterráneo, Mar, Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nuevá-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 díás ó 
sean los miércoles de eádá dos semanas.
Rara infófmés y más detalles pueden dirigirse á 
M representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, número 26. ,
Gran depósito de hielo
de Francisco Ternero.—Calle de Pedregalejo íiú- 
mer(̂  168. (Tienda de Gomeetibies)̂
---- í---- ----------------- - -------- ---------- —--- -Café Nervino Medicinal
de! Doctor MORALES.—M ftca regísti'ada
Nada más inofensivo ni más,activo para los dol­
ieres de cabeza-, jaqüecds. Vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos. Los males del estómago, delhiga- 
do y los de la infancia en general, se curan infali­
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
te»r.tíé por correo á todas partes; -'
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
....... jrai pif «ifarmttólcB BntsÉ lllf Coosini)
? u r g a n l ; e  d é p M l * « i t i v o  v e r d a d
nistrpr§§ dún d la§ pgi'sonqs dé'Wtómagó-ihasüeiiéáuv.^ ^  ¡
«La Amslianna» purgante, por su sabor agradable, laJoman hasta los niños como utía golosina. 
Todo el que se purgue una vez con «La Anisharina», la preferirá siempre a los demas purgantes, tan 
__ í-.rvi' clic coo-iít'nc pffírfns nureTatívos.
_      __ t-uici V v-p  • 7 ---i.r-- j.  
to por'su sabor agradable, cuanto por sus seguros e ecto p rgati  .
Láá pérébnds biliosas, débfeh hacer úSo «La^AnjshacmaM^^^ “ los dos papeles,,^ el primer
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5‘45 m. 
Mixto-correoá 1 as-11 • m.
*•-. '•-crrecionat, á.Jas 4‘301.
D IS P E P S IA
as e so a aeo n n us ae u  luiuciiiuu uu» ucico,,
día: V después, en días alternos, medio papel; y -ásí rédultára un verdadero extirpador de 1^ bilis.  ̂
“La Amisharina Purgante,, se vende^en todas las buenas Farmacias y Droguerías dé España, a 25 
céntimos “el sobre . . . .
Sconlad^drím itaciones, que con nombres parecidos circulan por los mercados, y en Í3eriéíicld 
de vuestra salud exigir: “Anisharina.,, '
S a s u t a  l i a r í a - S f B á l a g a
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 4, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todbs feóhcéjjtóS: -
18í vacunas y 5 terneras, peso 2.607.250 kiló- 
gramos, 260‘72 pesetas.
57', lanar y cabrío, peso 529‘000 kilógramos, pe- 
29*16»
18 cerdos, peso 1.731*500 kilógramos, pesetas 
173‘Í5.
23 pieleS) 5‘15 pesetas.
Total peso: 5i067‘750 kilógramos.
: Tdtal de adeudo: 468‘78.,
Trenes
ESTACION DE LOS ANDALUCES
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 204.
‘ Por permanencias, 27‘50.
Registro de nichos OO'OO.
Total pesetas 231 ‘50. ; .
Una osia da leciao
espaciosa, con. jardín; agua y toda clase de comodi­
dades, se vende. Informarán, Carmen 65, de 12 
á2 .
Salidas de Málaga 
Tfen mercancías á las 7‘40 ni.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12‘35 t. 
Mixto de Córdoba á las. 4‘25 t.
Tren express á-las 6 t.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express de Madrid á las 10‘22 m.
Tren correo de Granada á las 2‘J5  t..
Correo general á las 5‘30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á las 
9‘2Q n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto-correo, á la 1‘15 t. 
Mixto-discrecional, ,á las, 6‘45, t.
y eflfermeííacles de!, estóisago
I lateafinos
se curan en pocó ííéfíip<> él 98 P®*"
Maderas
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país, - ,^4
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Davila 
(antes Cuarteles), 45.
100 de los enfermos á quíefies su 
médico receta para lar, afecciones 
de las vias digestidas e! ? -
SSiZ BE CáBLOS
(StojUaiíx)
«1 méjbl t  más seguro *’^«dicamento, 
como lo de.V. rnüesffáh i 5 ano.s de éxito? 
constantes en el mundd ¿.úíefo, para 
Combatir las digBStíO'ilSSpsrSZOéúé, Mil~
aiedad <í6 la Isngua, pérdida de ap&íUOi 
acedhs. y  ardor úejstómdgo,
oómitos,, oértígéMÍi^diml,eá{ico$j ña- 
tuhncias, diarrsds en si áduítú y  sp él 
niño, insiuso on la época tísí desteté.
CURA e>tas afecciones porque quita 
eí doior y molestias de la digestión, au-
% ñ loa.
del Yerno de Conejo,, én id Caleta, es donde se sir­ven las sopas de Rape y eí plato de paélla, aris
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio'esmerado, precios económicos.
iirniMi I ■» III
e s p i e c t A c u l o s
tilia el poder digestivo, abre, el ape­
tito  ̂ loniñca ;y eí__   ̂ enfermo se nutre y
digiere sin ^dificultad.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y S e r r a n o ,  3 0 , M A D H ID . 
& ri»iU (>«r carrM Icíltta E ^uiw U ̂ ida.
E s c r i t o r i o
Se necesita un dependiente que con buena letra 
escriba y calcule con rapidez-, horas de trabajo de 
ocho de la mañana á ocho de la noche.
Lista de corrgp, 612.
TF ATRO VITAL-AZA.—Gran compañía zar-
zulla y opereta, dirigida por el primer actor Emilio
DuvaL, ̂
Prhnéra secdóíif á las ocho y media: «El fresco 
% ? g S a  sección, á las nueve y media; «La Mu- 
^^T ereS S ^ d ó n , á las pnce y media: «El cuar- 
*"predos para cada secdón: Butaca. 1‘10 pesetas;
Entrada general, 0'25 ídem.
CINE PASCUALINI.-(Sitúad<}^ ®"Tod¿\'SÍo^
í Garlos Haes, próximo al Banco).— 1
íes limagníficos cuadros, en su mayor parte es
■̂̂ Gds domingos y días festivos función de tarde.
Preferencia, 30 céntimos; general lo.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las
Omeros de varietés y escogidos programas 
de películas.
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magníficas 
películas, entre ellas varios estrenos.^ _
Los domingos y días festivos matinee infantil con
preciosos juguetes para .los niños. .
Preferencia, 30,céntimos; general, 10.
AGUA VEGETAL DE ARROYO, prémiada’'en'variaslExposiciones científicas con medallas decoro 
y plata, h  mejor dé todas las conocidas para restablecer [progresivamente los cabellos- blancos á su pri­
mitivo color; no mancha la piel,, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que 
'püeda usarse con la mánb como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumerías y-pe­
luquerías.—Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid.
Ojo con LAS IMITACIONES/-Exijid la marca de fábrica y en el precinto qué cier^ Ja cajajaifirma 
de ARROYO. ' -' ' - 'f í
PAST1LLA.S BONALD
DOAISTOMIO V I S
El I i  E  G  T  R  1 G I  S  T  A
Grandes alma^cenes de m ateria l eléctrico
Venta exclusiva de la sin. igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OiO en el consumo. MotÓres de la acreditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación 




Cler-ú  b o B * o - s ó d i c a s  c o n  c o c a i i t a
De^eficacia comprobada con ios señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y dé Ja' garganta, tos, ronquera, dolorj inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por [causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. La.s pastillas BONALD, premiadas en varias[exposiciones científicas, tienen el privi- 
dé que sus fórmulas fueron las_ primeras que se conocieron, de-su clase en España 
y'én el-extranjero. f "i"
Acanthea virilis
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurásténico- y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas*, óseo muscúlar y 
nervioso, y lleva á lá áángre elementos para 
enriquecer el glóbulo'rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 





Combate las enfermedades del pecho.
■ Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos,* laringo-faríngeos, .infeccione^ 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
De veúta en todas jaS; piérfumerías y .en la del «autor, NUNEZ DE ARCE (antes Gorge- 
.ra), 17, Madrid. f I
i  i êconpddo sin competencia para las enfermedades artríticas 
I  y reumáticas, aváriósicas, nerviosas y paralíticas, herpéíicas y 
H escrofulosas, y como auxiliar délas medicaciones mercurial, arse- S nical y yódica, y sobre todo es cf medio más eficaz de lui 
s  cidos p a r s ! » — ^
s . n n  smi de FÍE lisiiiL II3HE ieii!i
5  Fsfe balneario, además de to&ds sus especiales indicaciones
■  î^ Í̂^^^sjitgaas, está\tecotnena&.do pot su incófñpd' 
a pable clima extraqrdináriatnente \eco, * y  agradable temperatura
■  que goza durante los meses Ábrit, Ma^o y Junio¡ para personas 
g  de avanzada edad, cüñvsí^ci'étiies y turistas.
~ «4 desear ningún servicio: Instalación hidroíerápíc* completa,
Hay q ué m  GtéBPíO
Precio fijo verdad-5ü.j de economía. _ cpUm-a Zanatos charol legítimo
Por pesetas 10‘50 magníficas botas altas imperiales de cabnblla para ŝ ^̂  ̂ ^Iñori-
y de tafilete todo cosido, de lo más fino y formas elegantes al precio único do pesetas lu ou. ruiy senu
*^Por^pesrfa^ WSabíodequines y .botas, carterq osearla finísimas, módelqs amencanob y vanados pa 
ra caballeros,. . « i
Para señoras militares
Por pesetas 10‘50 botinas osearía cromo, una pieza de gran solidez. No c ^ ^ ^  
visitar este importante establecimiento, calle Santa. Luciâ , esquina a la de Azucena, 
la reina de las cretnas,,marca IMMALIN, caja mediana 15 céntimos y grande 30.
B
i
^ stiíu to  de Mecanoíerapia, Estufa de Desiaíección, Telégrafos, Correo*, 
ucpiua, Gran Císs?í| 0, Teatro-Ciiie: (función todas las noches). Delicioso
NUEVÓ., ESTANTE A PEDAL
CON-__ vvinFRICCIONÊ  de BOLAS de ACERO
liA M B ^ A  MAS UTIL, QUE PODIA DESEARSE.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MAQUINAS . 
PARA COSER









Mínimo esfuerzo en 
el trabaio.
m rarq tíe y mesa de Régimen todo el año, Cuatro magníficos Hoteles que 
■ hoy ge nailán completamente reformados y al alcance de todas las fortunas, 
S cuyos precios son (comprendiendo habitación, desayuno, almuerzo y comida 
’coh todo él servicio correspóiidienle). Gran Hotel de LAS TERMAS, desde
i v f  ' ■ ' '
a e e
12 á 20 pesetas por día; Hotel L E \__ , _____ ,_____ ^_____ , ____
MADRID, desde 5,50 á 11 pesetns; Hotel LEÓN, desde 4 á 7 pesetas.
i^ANTEi desde 6,25 á !1 pesetas; Hotel g
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles, tiene derecho á un 
descuento de 30 */c en abono de 15 ó más baños, y 15 ®/i> sobre el precio de la 
habitación en Í5 ó más días, y también hallarán grandes salones ó i  recreo con 
entrada gratuita.
Los coches ómnibus del Balneario se hallan en la estación á la llegada de 
todos los trenes.
AVISO MUY INTERESANTE.—Todo bañista, antes de ponerse en cami­
no, debe solicitar noticias,, prospectos, tarifas generales .de precios, -51 itinera­
rio de viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratúitaraénté; diri'grén-̂  
dose al dueño da los cuatro Hoteles.
Basiíla áTürctisiia-l^sfda (C spla)
■flBBai9ái*ÉilikBBasái'B¥iilEB»^iBB'ÉeBBBiBiaa»ia6^3iB's»áíéíé!gséHi'i»»a
.SIFILIS
Estrecheces uretrales,! prostatitis, cistitis, ^catarros de la 
' — - vejiga, etcétera
S a  car%ci6i3 prbñtá, y rad ica l pér m ed io  de
Jos afan^iq-dos, d o leo s  y le g ít im o s  m ed iea m ea to i
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN- Y ELIXIR
Curación pronta, segura y garantida sin . producir dolores, y^v it^d o  Jas tenestas conse- 
du( ■' ' 'cuencias pro cidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZI que son los 
únicos que calmaruinstantáneamente el escozor y la frecuencia, en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinarias, ásu  estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
MrÍDÍI gnnpsfinB Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras, etcétera, 
iiliOliiy Voü&Euuu se curan milagrosamente en ocho ó diez días con los renombrados CONFI-lUHii it sj en o a ai i
TES O INYECCION COSTANZI. Un -frasco de inyección, 4 pesetas.
Sífilis Su suracíón en.sus diversas manifestaciones,"con el RÓOB, COSTANZI, depurativo
lis insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los‘huesos, 
manchas yerupciqnes déla piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas.
flnnifllft Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
lUinaSIS se curan , tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZI.-^ 
Frasco, 7 pesetas.
Huntos de yema: En las 'principales farmacias.-Agentes generales en Espáfía: Pérez 
Martín y 0 .“, Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, cpntestendp gratis y con reserva las que se hacen Jpor escrito, debien­
do dirigir las cartas ql señor Director del Consultorio Médico:’ ’ " ;
PO.LWOS. MiMt.n jí__1*rvo farnmiCiir>{^cMr\ ■níTfCl 1n<5 PRCnriflOSLos médico&más e inentes los recomiendan para los escocidos de los 
iños ardoresj granos, rojeces, erupciones, grietas, sarpullidos, quema- 
HAtnáís irrltadones cutáneas é higiene de la piel.
nlil s, a Sj uub, i ujci-uo, c* iĵ iunv̂ o, 
duras’ -v’ .dem  i cio       .
«NCEL» eviiu sudor y mal olor en pie? y sobacos.
■ .j, P'-itona lapiel. . .
y -oq después de afeitarse es imprescindible,
«NCEL» para caDmeriy..  ̂ - ‘̂ vierte cualquier infección, 
pues evita el ardor de la ^ ^ ''‘oras.
«NCEL» el mejor para la toiHétte de agradable,
«NCEL» es indispensable después áeí baño > «n q e L»,
«NCEL» excélente an^éptieo ¡el mejor d ^  MARCAS
NC DEJARSE SCRPRENDER POR CTRA&^~ ^^rmacias de 
De venta en todas las buenas Droguerías, Penumenas y x .
____  tqd^s agente en España y América la tm aU ^
; M I t p l á S M e y ,  F é lh  Pére.;
F r S g o ™ R ? v ^ o ^  Far'macias, Droguerias y.gerfumerias.
Oüiea no ÚM ss 0 iElalkciíniento s§ peijniica
Abierto al público él local e„-calle Santa Lacla
importante esta-
La mejor crema marca Immalin. suaviza la piel ^






Conoco. Puede to* 
marsa todo el a£o. 
- Delicioso como 
l^é'bida matmtina« 
i:obrá con 8 o a^ ‘ 
*dad en el estóma*
I 1^7 pores instxs;' titnSbio ©i
ú n ico  prepars&o
par® entre i®® 4^’
sn clas,o.-,
Esifi'ir 8.n lo s  
frascos .el nombro 
y  sañas do Hilftá 
m sh @ 9 , l é . f  
Spelman S treet, 
Iionáíí.n-''''
OIOLilS'TAe
d i l  C e i h é ,  3 0 , ¡ l i i h í i i i d e . ' - B s r M l t i s i
Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas á 175 pesetas.
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos.
FR A N C ISC O  O A R C U




U T R E R A
vñ
•Heiederos
e s P E ' . c i a i l i d :a d  d e  l a  c a s a -
Juaii de- Argfleso.sSanlucar de Barrameda
EL V E e m O E R O  J A R I B E  P A G L IA R O
; éf mejor dCFptífáttvo y refrescanie de la sangre, de!
Prsf. EBHESTO^PAGllANO * Mánoles Salata 8. Mareor4
SUJ. Pera j^áídifórihátracqíoibés y carteB,'diirí^rse eíaC eT A IB É fIt'E  á Boso'íroe,’ ©a Hápolea, 6 á 
I  ' TOvéRdedores aatorizado». ;
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
Framlado oon medalla dé oro on lao grrandeo Bxpoololoneo Zntomaoionaleo do MUdw 1006 Baoo^o  ̂A|SO0
X.5QnZSO, £ V  p o n v o  ir  b s  'x a b u í t a s  OOBCPBZIKXIIAB CBBUOOBAS)
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTOÑO Y PRIMAyERA
fcoBtóoia Blomoré oí oo-koolia ooo loslttmo. orodooto
STaestr» especialidad éssá ^én dso, se eoinooo y so epreoí«Á)tamex(te^entq^Ql ¡m  — Po4*r lloara»® 
PRECSSAMEISTE nuestra marea en rubio, azul y oro légalinenta depositada. Belmsar las fa la ifteae^
aes, qua se venden baratas y son muy dañosas á la sa iné .'
r
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a b o g a d o s
Aldana Francisco, Calderón de la Barca, 3. 
Armasa Pedro A., Aíameda de Carlos Haes6. 
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3. 
BrialesUirera Sebastián, San Frmicisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, Moreno Mazón, IS. 
Díaz de Escobar Narciso, Cárcer 2.
Domínguez Pernández^nuel, R. Franquelo 3. 
Estrada Velasco Angel, Doetor Dávila 41, 
E8tr8d,aJ|8^adaIosé,C8sapaIma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Mármol Contreras Káfaei, Grá'nada 88.
Martin Velandia José, Cánovas del Castillo, 16.
MapeiU^aggio Enrique, Granada 61. 
Mérida Díaz Miguel, Mosquera T.
Moraga Fsianea Antonio, Torri jos 113.
Muroiano Moreno José, San Telmo 12,
^iaVarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio. Moreno Mézóni 15.
Olalla Osorio Migue!. Sanjnan 82.
Ortega Muñoz.Benltb, Sán júan de Dió's, 31. 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsenfuí^ LiiiS) AláiÉedá 40.
Rísuefió de las Hetas Enrique, San Lorenzo 19¿ 
Rodriguez Muñoz Jaan, Moreno Monroy 2.
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Ruíz Gutiérrez Francisco, Chanada,6a.;,; .
Sánchez Jiménez AntonÍo,Piaza de Rleg^ 34̂ 3̂  ̂
Sierra Mellado JUuia, Huerto del Gpnde, ,9. 
Vázquez Cáparrós Manuel, Marqués táriolr 7. 
ABONOS
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23.
Molina Burgos José, Salitre 9.
Sociedad Anónima Cross, Aiameda 23.
ABACERIA
Garda Muñoz Rafael, Mármoles 59.
González Luque Juan, Duque Vj£toiria<= 1.
ACADEMIA D E CORREOS Y TBLÉQRAFOS
Calle Francisco Masó 7.
Marlblanca núm, 12, 2.°
AFILADOR
Chamizo Francisco, Terrljos 8.
AOe NCIAS DE in f o r m e s
La IníOTmaclón Comercial, Carmen 58.
'AGENCIAS DE NEGOCIOS
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
LÁ SoladiSn, Victoria 20.
AceWt é s  DE cOía isiOn , t r a n s p Or t é s
Y d e s p a c h o s  a d u a n a s  
CaboPaez Joaquín, Postigo de los Abadés, 3. 
Clemente Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina de! Muelle 23.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Qállego AUear Juan, Carros 1.
GómézAídonio, Mártires 5.
Guerrero y C.“, S. en C., San Juan de,Pios 13. 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Jaén del Pii;<o Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pagós José, Sánchez Pastor 12.
?ozo Julio, Strachan3 
Rico Robles Pedro, Avenida E. Cfoohe 19.
Roble* Enrique, Alameda Principal i l .
Rosillo Gavarrón Joaquín^ Avenkía Cropkfe, 45. 
Tailfefer Augusto, Alameda Principal 37,
Téllez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
ViUapJano y Manió, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crookéi 33.
AGUA t  E SODA Y g a s e o s a s  
«El Diluvio», San Telmo 14,
«La Catalana», Santa Roáfi 7,
a l m a c e n e s  DE MADERAS 
Corpa Fr8n<:iscó, Molina Lario 5.
Sobrinas de |. Herrera Fajardo, Castelar 5.
Hijos de P. Vaíls, Doctor Dávila 45.
ALMACEN DE BOTELLAS Y GARRAFONES 
Mañoso EÉtévea AníSrés, Carmen 88./
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Nicaeio Calle, 7. ]
a l m a c e n is t a s  d e  CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Méndez Pedro, Camino de Antequera, 2. 
Fuente y Yébenes, Cisoeros 47.
Martínez Leandró, Strachan.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Bap/dera Antonio, áiriola.
a l m a c e n is t a s  d e  COLONIALES 
Simón Castel $. en C.*̂ , Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, 5to. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Cáétélár 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
A rrojoy Morilla, Maro de Puerta Nueva.
a l m a c e n is t a s  DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Soíis, Trinidad Gruad.
Hijos de Antonio Chscóli C|;^nero8.
Hijos de Francisco Oarcia M uüar, Santos 3. 
losé Pelaez Bermúdez, Torrííos.
Leandro Martines, Strseban 7 y 9,
PeláezLuis, Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
BaezaJAntonio S. en C., Arrióla 20.
a l m a c e n is t a s  d e  v in o s  
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
Garda Jiménez José, Andrés Mellado. 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Paria Raníón, Caffuelo de San Bernardo 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aaeras 5, 
a l p a r g a t e r ía s
IDÍez Pomares José, Carmen 19..Mancerajuan, Hoyo de Espartero 1.I Portales Juan, Calderón de la Barca 5. 
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Marqués Latios 3. 
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13, 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACION DE QüÍKTÁS 
Blanchard Fi ancisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Keredia 30.
BAULES Y COFRES
C rmonajuan de Dios, Torrfjos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijo* 46.
” b ic ic l e t a s
Garda Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p? 2. 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 prsl 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera CapucMnps í 
■ BOTERÍA.S
González JHfonso.PasUio de Santo Domingo 28 
Gonzáíés Pedro, Cuarteles
CAFÉS
, Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
: Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E, Crooke 25. 
Principé, Plaza de ia Constitudón 42.
Romero Alfonso, Jüan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria I .
Vinícola, Marqu&i de Larios 6. 
i/rc í * V. í c a l d e r e r o  MECANICO
Cerón TrujUío Francisco, Don Cristián 46, 
Pedrosa Garda Rafael, Montalbiu 11. 
c a l l is t a
BiKcl^el Charles, Puerta del Mar 2 y 4. 
Lópé#Anaya Francisco, Plaza Constitudón 1
camiserías
Casero y Toledano, Salvago 14 y l6.
Pérez y Valle, Marqués de la Paniega, 17, 
CARBONES
Mena Afán José, Molina Lario 5.
Molina José, Caldefóti dé !d Barca 1,
Torres Rafael, Aliimeda 37.
Zalabardojuan Manuel, Santa Lucia.
c a r n e c e r ia S
Espada Salvador, Santos 13 y 15,
García Medina Viuda, Guillén de Castro, 2. 
García Manuel, Torrtjos 29.
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Fino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio del Aranda Antonio, Carvajal.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
CJWPINTER03
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haet 1.
Cabello Antonio, Dbs Hermanas2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Ohiquilia Fernando, Plaza del Obispo 2.
González Manuel, Alameda principal 11.
González Miguel, Alameda de GOipn 16.
Mw rales Migue!, PáSiilo Santo Domingo 24. 
Valderramajosé, Comedias 26.
Viano Eduardo, Tejón y Rodríguez, 37.
CARRUAJES DE LUJO 
La alagueña, Alameda de Colón 6.
CASAS DE COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASAS P E  PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Ríos R sss 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Hijos de Dlégo M. Marios, Granada 61.
Zálabardo y F, Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Motero, Jara 33.
CEREALES
Fauce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Pasillo Guimbarda 47 
Martínez Basilio, Alameda principal 48.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
.................  CERRAJERÍAS
García Martín José, Pasilío de Oülmbárda 7. 
Pascual Tomás, Santd Lucia 14,
CERVECERÍAS
Cervccéria foglesa,^ Casas Quemadas 1 y 3. 
t^rveceria Maler, Pasage Heredla.
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Principe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 a! 5!.
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, AIameda,6.
CLASES DE ESPERANTO
Padilla Juan, San Telmo, 14.
COLCHONES METALICOS
Díaz A. Granada 86.
COLEÓIOS
Academia QivicoiAilitar, Correo VM(i2> 
Academia Española, Marin Garda, 5.
Academia especial de Correos, M ariblan^ 19. 
Academia de instrucción, Pozos Dulceápk 
Academia Nacional, Juan J. Relosillas Tai 
Acádémiá San Miguel. Alamos 19.
Centró Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio déi Córázon de Jesús, C. del Muélle 101 
Colegio EvangéiSco, Torrijos 25.
Idem de San Antonio, P í^ a  ToxQS Vieja l .
Idem de San Bernardo, P|azs¡ áelC ^bóq, 35,
Idem de San FernandoJ lÉctqfía 9̂  ,. "
Idem de San Hermensáüao, AlcazáMl ó 17, 
ídem de San Ildefonso!Dos,Acera* 2?.
Ídem de San Isidro, Ahgikta^.
Idem áeSan José, CsÉíáóc 07.
Idem de San José,
®ü.7,te sí8gracia,-Ca?tíieu 4Ó. 
ce Santa Isabel* Alámós 47-,
Idem de Sén Ltiis GonzagA; Peña 19.
Nuestr.. Señora de lasíMetps^^^Nobléja 2.
Idem dé San Pedro, Pasillo ̂ aníñlsábel 41.
Idem de San Rafael, António4.uis Carfloá 18.
Idem de Santa María Magdalena, Ídem 29.
Escuela del Centro Infiruétlvo Obrero republi 
cano del 4.° distrlio, Qf-rcerán 40.
Escuelas Evangélicas,T^rfljos Í09>
High Schooi of Languaj^s, G tausí^ Mj. 13,.
COLON5ALÉ3 
Aceña Braulio, Alameda 16.
Aranda José, Hoz 28i 
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Redíng 7,
Campo Lino de!, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Coni^ y/TelIeB, Gisneros 49.
Cortés Antonio, Cobértizo del Conde %
Cortés Suárez Saivadpr, $aU Juan de Dios 45, 
Ferriándéz (Manuel), Herrérla del Rey 24.
Gálvea Postigo Francisco, Alcazabilla 33.
Gáméz Qüesada jbsé, M. de la Paniega ©3. 
Gárciá Rámóin, Mármoles 
OómezLosiUa Lucio, Sebastián Souvirón 33.
gonzáiez Antonio, Gisneros 54.onzález Martin Salvador, Torrijos 69.Heras Saturniiio de las, Jiían Gómez 23. |Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Liñán Serrañó Lucláno, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez ¡osé, Torrijos 105.
Martín Gregorio, Hoz 37,
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada Í12.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Ruiz Plago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Oarcerán 24.
Saayedra Pedro, Mosquera 2,
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
García Caballero Juan, GUartelejo 2.2."
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Rio Domingo del. Marqués de la Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE 
Serrano Henúanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Idem,
CONFECCIÓN DÉ ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Cónstitución 42, pral. 
Navas María, Qfaiiáda 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de ia Marina 2i. 
Chaparro Juan, Paseo Reding 7.
Garda Manin María, Granada 35.
MsnciUa l^ iz  Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Márquez Merino, Granada 132. 
-Márquez Merino José, Santa Lucia 30.
Montofo Martínez Antonio, Santa Maria 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, R/Argentina, 52.
CO.MPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
,Góíí|^s^prri|l| José, &anada,67. , ^
‘ CONSIONATÁRIOS DÉ áUQüÉ^^
Saquera y G., (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
Facquerson(Carlos),Avenida Enrique CrookedD 
Gdffléz Chais: (Pedro), J. üsaifté Bárrientosl^ 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9, 
Inglada (Joaquin), Barroso 2.
MoralesHijos de (Ignacio), Alameda 13 y 15, 
Mac-Andreus y Compañía, ídem 12.
Oscar Brian, Acera de ia Marina 13.
Picazo Hermanos, Carros 3.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo Ooaquin), Avenida de Enrique Crooke 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke 
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113,
CONSTRUCCIÓN DE CARRüAOES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII4.
[barra Manuel, Plaza Toros Vieja 5. 
CONSULADOS
Alemania, R. Fromke, Doña Trinidad Grund, 7. 
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria>Hungrla, Rodrigo Garret, A. Colón S. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón 11.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle. 
Ecuader» José N ^ e l Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, Labrouche, Bárrbso 1.
Haití, Ahtbnib BárcelóiTorrijos 31.
Hondutas, Isidro Ron, AntomoLulS Carrión 10 
[talla, josé Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José Mária de Torres, San Agustín 10. 
Rusia,.Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, CarlosJ.Kráuel, EsquHáche 12. 
Turquía, Jerónimo Guerrero, S. Juan de Dioi 19 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazío Francisco, Martlnea de la Vega I
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo LombardoFranclsco, Strachan 2, a
CUCHILLERIA ,
Castillo Luis del, Torrijos 12. .
ÓSRREDOR JítóhÍFIĴ O ŷ FLETAMEŜ pS 
Oscar Brian, Acera de ía Marina 13. -
CURTIDOS j
Castro Martin Francisco, Pozos Dulces 31. 
Rueda García José, Agustín Parejo 15,
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Riyai ¡2» 
d e l in e a n t e
Fernández del Villar José, Mazarredo 3,
Saiazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Luda I»
Meliveo Arturo, Larios 1, piso 2. .
Ruiz ortega Antonio, Plaza dé la Costltuclón 0, 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8. ^
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 0.
DIBUJANTE LiTÓQRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROÍ2ÜERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Si^asta
Lelva Antúnez Juan, Marqüés dé la Paniega w.
Martin Palomo M., Gfanítóa 63.
Peláez José, Torrijos 81.
Pládena y López, Horno 14.
Hákier etc; Wleñken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Rtiiz Luis, Antonio Luís Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
Visedo Antonio, Molina Lario 1,
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADEFttíÁClONES
González Pérez ¿áan, Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESCAYOLAS Y YESOS FINOS
Maqueda Francisco, P. de S. P. Alcántara, 37, 
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta deí Mar 22.
Real Antonio, Calle Nueva, 57.
EXPORTADORES DÉ PESCADO 
Hidalgo .Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martín Rodríguez Diego, Hoyo de EgparterbsB,
' EXPORTADORES DE VINOS , : v
Barceló y viuda de Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6. 
Egea y C.f Manuel, Almansa.
Oirret y C.*, Huerta Alta.
Gross y C;* Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S. en C., Malpica 4. 
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos j., Esquflache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López Quirico Hijos, Don T;
“ " í :  ™ i0 8 3 r '/5 &  6. ^
0gei Dlsáier Hermanos, Paseo de los Ti!o|.
T "  Príes y C?.* Adolfo, RédiñE.
, I Ramos PqWef J^ é , Constancia
HABILITADOS d e  CLASES PASiV^
Caracuel Medina Blas, Moreno Mazón 13,
Nido jbsé de!,Gister 9.
/  H IE L O S  USADOS
Bravo Ruiz, Plaza Auf ora 9. . , . _
Gisbert Sántamaría Tohiási San Jacinto 2. 
iíerr a jd o r es
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antcquéra 3.
IMPRENTAS ,  ,
Superviene José, Alameda Principal 4^  
Zambrana Hermanos, Agustín Parejo 11.
INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda w ,
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTITUClOn ANTROPOMÉTICA E^O LA R 
Campos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas o* 
JOYERIAS .
García Fernández AUtonib, San Agustín 14.
Joyería Francesa,Oranada 2.
Pareja Juan, Nueva ,40. „ ,
Sierra Federico,Granada9 alI5.
LABORATORIO^
Laza Enrique, Molina Lario 6. , „
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega zz. 
LIBRERIAS
Duarteíosé, QranadaJG.
Fernández Cándido, Mollnn Lnrío 5.
LIBROS DE LANCÉ
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS RAVÁd OS .
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, República A- 
LAMPISTERIA 
cuadrado Francisco, Plaza Adjistia H i.
LITOGRAFIA
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García Pacheco., Trinidad Grund 19. ,
Viuda dp Ramón Párraga, San Iban de Dios.
!  ■!' , ■ ' LOTERIA 
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Laríos t.  ̂
Pózo Párraga Rafael, Antonio Luis Carrión 5, 
m a q u in a s  a g r íc o l a s  
Molina Burgos José, Sálitre^.
'  MAQÜINA1AS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 
m a q u in a s  DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angelí.
Universal La, Gigantes 12.
m a q u in a s  DE ESCRIBIR ^
Se cbplan documehtbs, Moñtalbán 1 bis.
Be háqen reparáciotteS/Cruz Verde 7,
Glíver, B olsa!.
MARMOLISTAS ; ,
Baeza Viana Rafaelj Santamaría 17.
g N m a rro B a rrJo » a .v g tó ^av rro Darriuimc»^ ^
Ponce de León José, San Juot de Dios 37.
Mora Martín Enrique. Alamos 5. nrund 1.
Rodríguez Casquero EmUi^ Trinidad ̂  
^Sánchez de León Agustín, Victoria 76̂
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAF^
SAbad Pérez josé. Cortina del Muelle 10». 
iC alvo  y Beltrán Joaquín, Agua 24.
^Sánchez Qttíntana Agustín, Plaza de Riego «  
p r o f e s o r e s  d e  i d i o a í a  
gAlgüera Francisco. Alameda 35.
Benítez Manuel, Alamos 38.
’lHautpoule Pierré, Caldetcria 9.
Dr. Hocf righter. Granada 48 y 50.
Veall Federico F., Gigantes 11. . , . ^
Vega del Castiío Maitrn, Juañ J. Rélosiílas 25.
PROFESORAS EN PARTOS .  .  .
Ocaña dé G arc ía  F ra n c isc a ,Moreno Monroy zü.
QUINCALLA t
Bartolomé González, Plaza deJa ConstUMíon l 
Entrambasaguas Eugenio, R. Argentina 65 y 67 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
L u q u e  y  A ra n d a ,H e p ú b l ic a  A r ^ n t i n a  4 .
■ Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Víllalba Luis, Tofrijos 108.
RELOJERIAS 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega ad, 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25. „
Msrtinez Enrique, Plaza de la Constitución, 
Pabón Antonio, Ollerias 23, ^
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38. „
Pastor Casado Manuel,Plaza Constítiwibn 48. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y EHava i .  
REPRESENTACIONES GENERALES"
. Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. _
REPRESENTANTE EN PA PEL D E F üM IW  Y V I N ^  
Delgado María Joaquin, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marin Garcia 18.
Yerno de ConeJo,  ̂Torre San Telmo,
RETOCADOR DE FÓTOGRIUUAS '
Santamaría Baldomero; Mármoles 73.
■ R e s t a u r a c i ó n  D E  c u a d r o s  a l  ó l e o ^  
Muñoz Enrique, Peña 27.
g  Rein y C.% Dr. Dávila 
Ruiz y Albert, Eslava 4,
Ramos Téllez hijo y nieto, Constancia.
Sangulneti Santiago, Augusto S. Flgugroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres de Adolfo é Hijo, Paseo de loS Tilos.
f a b r ic a s  DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 5.
Pérez Marin Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sufeda, Strachan 1 S
FÁBRICAS DE a l f a r e r ía
Rodríguez Fernando, Moníafio 9. 
viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24, 
Viudade Luis Moreno, Puerto Parejo 19,
FABRICA D É  a s e r r a r
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE c a l  Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Dominguez, Camino de Suárca.
FÁBRICA DÉ CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICAS DE CHOCOLATES^l 
f  Campos Eduardo, Mártires 27, 
f.Rasch Eugenio, depósito, Granada 21 
FABRICAS DE ESTUCHES 
Pérez Ranea Alfonao, Andrés Pérez 7.
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
torca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA E®  PLATERIA
Fabón Antonio, Baños 4.
FABRICAS DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Santeimo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12,
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5. - 
FABRICA DE JAULAS 
Moreno losé, D. Iñigo 36.
FABRICAS DE NIÉVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Qálvez Ruiz Mariano, Aiamos 5.
FARMACÉUTICOS
: Aragoncillo González Antonio, Marlblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasie Calle 1. 
Caflarena Lombardo Antonio, M. deLariol 12. 
García Vázquez EmÜlo, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80. 
MirCousino A., Trinidad 66.
MorelRivero Francisco, Puerta Nueva 57, 
Prolongo Mbntiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco de!,M. de la Panléga 22. 
Soto Pérez José, M im óles 17.
VentosáRamón, Torrijos
FERRETERIAS
Arribéfe y Pascual, Sqnta Alaria i3.
Franquelo AntoHn, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués dé Larios 10 
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45 
Jiménez Sixto, M. de la Paniega, 47,
Mirassoü Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Marqués de Lario* 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
FOTÓGRAFOS
Calcerradá Veremnndo, Acera de la Marina 13, 
Jíméttéz Lücena Felipe, M. de la P aniegas 
López Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la w.vastituci5n 22 
López Emilio, «El Louvre», Mártiréií'T.
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1 .
Rey Manuel, Antonio Luís Carrión 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII, 
Gómez González Francisco, Idem.
González y Contreras, Idem.
García Almendro Enrique, idem^
F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s  
García José, Ollerías 17.
f u n e r a r ia s  
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Antonio Luis Carrión, 12,
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 20, 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Quzmán, Muralla 34.
Hérréro Puente Antonio, PuertoI14.
Ojeda Pacheco Manuel, Falo Dulce. 
GRABADORES
Ateta Pascual, Plaza Mártires 2.
Somodevilla José, Nueva 55.
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 23, portal.
Rivás Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS
□ ci Francisco, Cánovas del Ca8tillo46,
■3.*
Alamos Santaella Enrique, ÓisíerS,
Argaraasilía Licera Antonio,yCbihédias 10.
Cazoriá Gómez PráñcSSCo, M. de iá Pañiega 41. 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
‘Gómez Cotia Adolfo, Plaza de la Aduana 113, 
íiuárdeño Lama Agustín, Santamaría 7,
; Impellitlerljosé, Santamaría 17 y 19. - 
 ̂Lazárraga Pablo, Granada 84. . .
atinares Enriques Antonio, Luis dq Vélazquez 3. 
m m s m  Éhrlqtíéa FráflciSeo, Moféno Mpnroj^. 
^>Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
¥Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17,
J;Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund 6.,
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos .46.
Rosso Laürifrano, Victoria 72. ;
Sánchez Alcoba Emilio^ Torrijos 38.
Vignote Wundeflich, Joaquin Torrijos 
Villar UrbanO; Antonio, Strachan 2.
Zalábardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
” MAESTRO MINERO
Rodríguez España José, Puerto de la Tarre.
MECÁNICO ELECTRICISTA 
Crespo AUolfo Plaza Bteáraas 12.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE
Carrión Carrera Juan, Don Cristián 39.
MODISTA
Florido Ana María, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreros). ■ „  , ,
Sierra Fernández Maria, San Francisco 10,bajo 
MOLDURAS Y L02A 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Losa Ramón, Granada 52 
Martín Félix, Granada 98,
Morganti Pedro, Marqués de Latios 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.*, CastelarJir . 
HidalgaEspUdorá José, Marques d§ Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. ReiosiUas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Grlffo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Mártinez de la Vega 17.
ÑOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo Garda josé del,Martinez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS
Oreen Ricardo, Plaza del Siglo 
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64. 
ÑarváezJérónimo, Repúblicá Argéntihá 3.
Viola J., Granada 37.
ORTOPEDIA
Jiménéz-Cuencá Ramón, Plasá San Frauefeto 7. 
i PANADERIA
Rueda José, Torillos 37,
PEHFUMHRIA
Delgado José, Torrijos 91.
. PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozó del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañiá 40.
Conejo Manuel, Gínetés 16.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108,
Jorge y A !#rez Alfredo de, Santa Lucia 16. 
Maireies Carlos, Calderería 3 y 5.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
Medina Garcia Antonio, Alameda 16.
Miliet y Murillo Rafael. Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta dei Mar.
Muñoz Pozo FránCisco, Santa María 17.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38 
Pino Gabriel, Torrijos 98.
Pstra Baríóiomé, CaUejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Rodríguez Juan, Ollerías 63.
Sánchez Quap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22, 
PERITOS AGRIMENSORES 
Lea! Qálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO
Benltez Antonio, Herrería del Rey 7,
PINTORES ARTISTAS 
Capulino Jáuregui Joaquín, Peñas 38.
Guerrero Casllllo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredoná Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15. 
PLATA MENESES
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
PLATERIAS
Begofia E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervad^
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pábón Antonio, Compañía 29 y 31, 
Somodevma]osé,Re;.ública ArgentiEa 46 y 48, 
PRACTICANTE
RÍO Marín del Diego, Doctor Dávila 54/ 
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria í .
Durán Rafael M.“, San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3.
. Marqués García Juan, Mártinez de la Vega 13, 
Montoro de Torres José, San Bernardo 3.
SASTRERÍAS
U p r a M o I I n a ] o tó í^ i* o “ W«”“ ;
Pozo V Heras Hermanos, fábrica debayetas. _  
Romero Rojas Francisco, curtidos,
Vergara Manuel, café. , . '
^  ARPALES ^  í
Duarte Antonio, barbería. ^
CORTES DE LA FROITTEr A A í
Cc^alvo Antonio, callé Real, barbería.
CASARES - t ' / v
G i l  Róix Antonio, Abacería.
ESTEPONA
Fernándéz Simón, salazón de pwcaflo.íkí^^;:^
terézMarmoleio Miguel, médico.S S a O ro g o ri^ ^ ^ ^Moreno Guerrero Diego, ^m iwones. . .
Narvaez Manuel, seguros ae vida, v . ci® 
GAUCIN
Garcia Sánchez Juan, droguería. _
Ramos Quiu Antonio, representaciones* 
GUARO  ̂ J
Giménez VIéáles F r a n c i s c o ,  ultramannosr 
MONTigAQUE ̂
Furest Manuel, cháclna al por mayor,
S á n c h e z  O r e l la n a  R a f a e l ,  f e  y i h o t ,
f a b r ic á f í to  ’t íé  á g u á r d i é n í e s  y  d e  e m b u t id o s ,
. RINCON P ^  LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón,
RONDA
Cabrera Loyaza José, médico..
Cid Ignacio María del, comisiones. .
González Siles Manuel, r e p re s e n ta c ió n ^ /^  
Hoyos Vela Manuel^ albardonerfa y talasartenl 
Martin Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isldorp, a b o g a ^
Pino Vallejo Franfeisco, piSttiterfa y ttmfitcna, 
Sües y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio,Abogado.
~ ~ : v éléz-aíAláq a  
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, a b p g a ^ .
Laza Modesto, farmacia, San&aflcísco 
More! Manuel, farmacia, Piec
El Aguila, Granada 6 3 . ~ R o ^ -  ”«cha8.
Hermános de Pablo, Nueva Í6 al 20.̂
Moreno Juan dé lá Cfuá,Pasage de Alvare^ iüo 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20. ,  ̂ , _ . .
Páiazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-rPastor. 
iam os Jiménez Salvador, Nueya 60.
Ruiz González Bernardo, P la z a  Cónstitución 6; 
Sáehz Félix S. en C,, Sagasta 2w 
Santa Cruz Santiago, Nueva 42. ,
Travesedo Prieto Cayetano, Garvajal 28.^
La Francesa,“ Puerta del Mar.
SOaEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17. '
Alianza La, Trinidad Grund 24, á  á 
AlÚance, Alameda de Haes 6,
EiíHa, Strachan, I.  ̂ !  n -
Genera! accident flrelife, Pedro de Tofeóo 
Gerinania La, Sebastián Sóuvirón 4 y 6.
Qresham La, Marqués de Larios 4. „
Liverpool andLondon and Olobe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norviich Unión Fíre, Marqués dé Larios 1.,
Polar La, Pozos Dulces 28.f¿, ,
Rojral Exchange, Martínez de la Vega I. . 
Unión y Fénix Español, Alameda de C.Haes' 
SOMBRERERIAS _  ,
Carrasco Pérez^nrique, R. Argentina 34. ^  
Muesa y Naranjo, Laguuiüas 45.
N a v a s  J im é n e z  F rá n c is c p ^  Ppz^^^ I
V a n e e s  P é d ró V M , F á 'n ié g a  2 1 ¡ y S i ^ i p s  9 .  ;;;
■ tabernas' " ' ' ‘
Rueda Luis, QUerias 32.,
Sánchez O alI^(^sé¿C aIle |pne83l.
Sandoval Juan, Caminó Churriana 112.
’ TALLER DE BOMBERIÁ
A. Bernal y C.‘ Tpmíj Jieredls, 1.
D ia z  F r a n c is c o ,  C u a r te le s  5 2 . .
TALLER DE CORDELERIA
Gristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad 
TALLER P E  CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael, Pasillo Sania Isabel 41,
TALLER DE ENCUAPERNACION 
Garda M., Cintería 1 y 3.
T A L L E R ;!»  GUARNICIONES 
Riva^ Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
A. Bernal y JÓ.*, Tbiná* fiereqla 1.
Corpas QinésManuél, Carmen 82.
Teruel Antonioj Tofrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Ca? 'lio 41. 
Viuda é hijos de Oporjiia, Andrés Mellado 9. 
TALLER DE PIÑTüRA DE COCHES
Calvo Gabriel, Sárgentp 5*̂ '
Palomo, Hijo de Juan, Plaza Cortes dé Cádiz 9.
talleres DE PINTURA 
Bustinduy P., Cpctína: del Muelle 5 y 7,
Cano Hermoso Migueí, Capuchinos 35.
Murillo y Arroyo, Aitóiéan 10.
TALLEíffiS DS REPARACIONES 
Gallego Cruz Juáh, Cerezuela 2.
TÁLLER DE JAULAS DE PERDICES Y DE TOd AS CLASES 
Qálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CORCHO 
Ordóñez José, Martínez, Aguijar 17.
TEJIDOS
Brun Carlos, PuertZi^hMar; ;
García Manuel, República Argentina 53. 
Gómez Herníanos,^ Rénúbiica%rgentina 2. 
Masó Francisco, Castelar 5.
A c 0 e s  de óliva
Fresco, de 10 á lO'50 pesetas los 11 ll2 ídem.
AfrephQS .
F in o  e n  s a c o s ,  d e  80  k s .  á  p ta s .  Í 8 '5 0  lo s  l ím  U ft 
P r im e ra ,  de^6G 4d. é t r t a s . - t 6  l d r 4 d . -  
S e g u n d a ,  d e  50  id .  h id .  14 id .  id .
T e r c e r a ,  d e  30  Id . ó  14  Id .  id .  ,
Alcohol
p e  I2é|>tas.hectólitro. _
Alnilddti
H o ffm a n  « G a t o » ,9 á 9 ‘‘2 5 p t á s .  11 l i 2  k !Io f .i- :- :~ -- .  
« L eón» , 9  á 9*50 id. id .  • «n i a m
H fU ía ñ te ^ L e ó n » ,  c a ja  d e  300  -}S* i
V a le n c ia n o ,  c a j a  25  k i lo s ,  b á S ' ^ - p t i a .  id . , id .  a 
B a r c o  d e  8 ‘5 8 á  9  p t a s .  lo s  11 l l 2  id .:
Arroces
Moreno de primera, 55 pías, los 100 k.
Moreno corriente, 54 Id.
Blanco de primera, 60 id.
Blanco superior, 68 id.
Bomba, 71 á 72 id.  ̂ -
Azúcar de caña _
Cafía.de primera, á^l2 Pte». 1¿ H2 kUós ^  
Caña de segunda, á 11‘50 id . id.^.
Cortadillo de prim era, 14'25 á 14‘5p id. id 
Cortadillo de segunda 13‘75 á 14 id. id.
Pilones de 1.* de 14‘2o.á 14*50,id. Id.
Plaquetas de id. 13 á 14 id. W. ^
Casqueado de id. de 14*25 á 14 50 id. Id.
Bacalao /   ̂ _
Labrador frescó mediano á ptas. 45"Iós 4 6 ik s . '
Id. Id. chico ó id. 44 id. Id. ida :• :%
Cacaos /  ; s v
Caracas, 3800 440 utas, los lOQks. ‘
GúayaqqU 3251dl*T4 fd.
FérnandóPóOi 250 id. Idí Id.
Cafés
Moka superloi:,;dé 195*50 á ^ ^ p ta s .  los 46 Wlo». 
K M IU c T s u p ^ o r , #  184 á j ^ i d .  W.
CaracolilJo segunda, de 170 á 180 id. Id.
Ha|ienda sujperiér, ios
Toitado^Frfmeró superior, 2^25 á 275 
gramos.
Tostado segunda, de 2 .á 2‘20 id. id. .
Cereales]
Trigo recio, pesetas 10*50 ñ 10*75 los 44 kilos. 
blanqüillQi 10*25 á 1 0 '^  lo* 43 kilos.
460
Muñoz y Nájera, JuanGómez García 23.  ̂ 1 . ,
Pablo He manos. República Argentina 16 al 20. |  la rgas vaféndátíáj^ 54 péselas 100 ktiós.
Cebada 4,el pais, á 7*25 los 33 kilos,
H a b a s  c o c h in e r a s ;  á  23  lo s  100 k i lo s .
?a b a s  ra a z a g a n a s ,  á  23  lo s  100 k i ló s ,erós, dé 101»2 á 11 1o?í57 y li2 kilos.
Maíz morillo, 12J25A12*75 los 53 y ll2 kilos. 
Matalahúga, de 19 á  19'50 los 28 Míos.
Alpiste dM pais, 32 á 34 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 2*̂  á 26 los 571[2 kilos. 
Garbanzos medianos, dje 23 á 30. -,,
Garbanzos gordos, de 30 á 35..
Garbanzos flhos, ^egún clapo, i / i  ,
^p éc ia s
(Mmlenta negra, dé Í6! á l70ptas. los 46 kilos. ; 
Clavillosdé Zamzibar, de 170 á 180 id. id. . / )  
Madre clavp engrano, de 155 á 160id. id*
Azáfrán puro, de 70 á 75 los 460 gramof* ^" >- 
Azafrán de In u n d a , de 30 i  32 id. id.
Canela Ceylán, de 2*50 á 3*50 ios 460 gramos. 
Recorta de id. 1*75 id. td» Id , '
Pura motída de 3 á 3*25. Id. Id, id.
Pimiento molido fino, de 22iá pesetas los 1» y 
1{2 kilos.
Pimiento molido floj^ á j|5 id.
Phnfehto raólidb córrfén'tr. á  12*50 id.
Anjonjoli, de 7 á 0 I c s ^  1|2 Id.
En las éspeótas’hay tendencia á  mayor ]
HáHclittéldS
Saenz Félix, Sagssía 2- ̂  ^
UNGÜENTO DE F . .GRBOWIÓ 
Fernández Aguado José, Marín García 14. 
ZAPATERÍAS 
: Castrilio Pablo, Torrijos 34.
Diaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, Plaza de la Constitución 36. | 
Eslava Joaquin, Pasaje de Heredia 56 al 60, 
Espejo Eturique, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo dei Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
SimóIQonzaio, Torrijos 54 y Santa Luda 6. 
Simó/Teodoro, Granada 8 y 10.
Valleio José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA DE TEPNERA 
Zalabardo Zoilo Zenón, Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES 
Garda Morales Antonio, Topete 13. 
VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrlenios 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3,
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.
profesora de Guitarra 
IR uiz Elena, Mérmeles 79.
VTd. 52 id. Id. id.




Reda de 28 á 34 ptas. los lOOks. 
Blanca de 37 á 40 Id. Id. Id.
Papel
Paja grande ñ pesetas 9*25 la bala. 
Idem chico á  7*25 id
'Hi,
EstradUa grande de6 50 ó 6*75 la bata. 
Idem chico 5*25 á 5*50.
i
Pescados  |
Sardinas en escabeche, la caja de 8 la tas de 5 kl*!
los á pesetas 30. v
Id, en aceite, la caja de iCO latas de 18 müfmetros!' 
tros, á 20.
dem en tomate Idem, idem, ó 20* -
Thés
Verde á granel á pesetas 1*75 jes 460 gramos. : 
Idem superior en paquetes dé 1 libra a 2*50 id. 
Negro á grane! á 1*75 Id. ^
Idem superior en paquetésde l  libra á 2*50 Id. ir.
Varios
Carburo de Galdo en bidones de 40 kllós á  pese*
ta8 43Io8ld0kÍ!Qf. ■  ̂ .
Avellanas mondadas á 2 pesetas kilo. -  ̂ - ñ  
Sal molida fina, en sacos de 109 kilos de 3 á 4 el 
saco.
ALORA
Reinoso FernandOj Tejidoz, quinesUn y calza­
do, Veracruz 3. .
a l o z a i n a  .
Sepülveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juahi calzado de lujo.
AviléS Qiraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20i tocinería.
Barrio Zámbrana José, tocinería y coloniales. 
Conejo Martín Francisco,Estepa 6c, zapatería. 1
m S ;
Todo suscriptoT tiene dere­
cho á una inserción gratis en
esta Cruía,
Tipografía de É l  P opular
L
